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41. Yleistä
Moottoriajoneuvotilasto ilmestyy nyt kolmannen­
toista kerran itsenäisenä tilastojulkaisuna. Aikaisemmin 
on moottoriajoneuvokannasta julkaistu tietoja muun 
muassa artikkeleina Tilastokatsauksissa. Tietoja on 
julkaistu myös Liikennetilastollisessa vuosikirjassa (SVT 
XXXVI).
Tilastokeskus on saanut moottoriajoneuvotilastoa var­
ten tarvittavat tiedot vuodesta 1965 alkaen Autorekiste­
rikeskuksesta Valtion tietokonekeskuksen välityksellä. 
Vuosina 1956—1964 Tilastokeskus (Tilastollinen pää- 
toimisto) keräsi itse lääninhallituksilta moottoriajoneu­
voja koskevia tietoja. Se kerää ja käsittelee edelleenkin 
tiedot Ahvenanmaan osalta. Myös kulkulaitosten ja yleis­
ten töiden ministeriö keräsi vuosina 1922—1964 tietoja 
moottoriajoneuvojen lukumääristä. Nämä tiedot poik­
keavat vuosilta 1956—1964 jonkin verran Tilastokeskuk­
sen samalta ajanjaksolta keräämistä tiedoista.
1. Allmänt
Motorfordonsstatistiken utkommer nu för trettonde 
gängen som en självständig Statistikpublikation. Tidigare 
har uppgifter om motorfordonsbestándet publicerats 
bl.a. som artiklar i Statistiska översikter. Uppgifter har 
även publicerats i Samfärdselstatistisk ársbok (FOS 
XXXVI).
Sedan är 1965 har Statistikcentralen erhällit upp- 
gifterna för motorfordonsstatistiken frán Bilregistercent- 
ralen via Statens datamaskincentral. Ären 1956— 1964 
insamlade Statistikcentralen (Statistiska centralbyrän) 
själv uppgifter om motorfordonen av länsstyrelserna. 
U'ppgifterna för Aland insamlas och behandlas fortfaran- 
de av Statistikcentralen. Aven ministeriet för kommuni- 
kationsväsendet och allmänna ärendena insamlade áren 
1922—1964 uppgifter om antalet motorfordon. För áren 
1956—1964 skiljer sig dessa uppgifter nágot frán de upp­
gifter Statistikcentralen insamlat för samma period.
2. Määritelmät
Uudessa ajoneuvoasetuksessa (233/82) muutettiin 
eräiden ajoneuvojen määritelmiä. Moottoriajoneuvoja 
ovat sen mukaan ainoastaan auto, moottoripyörä ja 
mopo. Näiden lisäksi traktori, moottorityökone ja maas­
toajoneuvo ovat moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Tähän 
julkaisuun sisältyy tietoja autoista, moottoripyöristä, 
teillä liikkuvista traktoreista ja moottorityökoneista 
sekä rekisteröintivelvollisuuden alaisista perävaunuista. 
Julkaisun nimenä on kuitenkin haluttu edelleen säilyt­
tää »Moottoriajoneuvot», vaikka nimi ei uusien määritel­
mien mukaan täysin vastaakaan julkaisun sisältöä. Moot­
toriajoneuvojen osalta puuttuvat tiedot mopoista, koska 
niitä ei tarvitse rekisteröidä.Vakuutusyhtiöiden tiedotus­
keskuksen mukaan vakuutettuja mopoja on vähän yli 
170 000. Julkaisun lukuihin eivät sisälly myöskään puo­
lustuslaitoksen käytössä olevat ajoneuvot. Sen sijaan CD- 
rekisterissä olevat autot ovat mukana vuodesta 1 982 al­
kaen, jolloin CD-rekisterissä oli 436 henkilöautoa ja 3 
muuta autoa.
Ajoneuvoasetuksessa (233/82) määritellään eri tyyp­
piset ajoneuvot seuraavasti:
2. Definitioner
I den nya fordonsförordningen (233/82) har defini- 
tionerna pá vissa fordon ändrats. Enligt denna förord- 
ning är endast bilar, motorcyklar och mopeder motor­
fordon. Ytterligare räknas traktorer, motorredskap 
och terrängfordon som motordrivna fordon. Denna Pub­
likation inneháller uppgifter om bilar, motorcyklar, trak­
torer och motorredskap som färdas pá väg samt uppgif­
ter om registreringsskyldiga släpvagnar. Publikationen 
heter dock fortfarande »Motorfordon», trots att namnet 
inte enligt de nya bestämmelserna heit motsvarar inne- 
hállet i Publikationen. När det gäller uppgifter om mo­
torfordon saknas uppgifterna om mopeder, eftersom 
dessa inte behöver registreras. Enligt Försäkringsbolagens 
informationscentrals uppgifter finns det nágot mer än 
170 000 försäkrade mopeder. Uppgifter om de fordon 
som används av försvarsmakten ingär inte heller i Pub­
likationen. Däremot har CD-registrerade bilar tagits med 
i Statistiken fr.o.m. 1982, dá det fanns 436 personbilar 
och 3 andra bilar i CD-registret.
Enligt fordonsförordningen (233/82) definieras de 
olika typerna av fordon enligt följande:
— henkilöauto:
— maasto- 
henkilöauto :
— pakettiauto:
— kuorma-auto:
— linja-auto:
pääasiassa henkilöiden kuljetukseen 
tarkoitettu auto, jossa kuljettajan li­
säksi on tilaa enintään kahdeksalle 
henkilölle
jokapyörävetoinen, maastokäyttöön 
erityisesti rakennettu henkilöauto 
tavaran kuljetukseen tarkoitettu auto, 
jonka kokonaispaino on enintään 3500 
kiloa
tavaran kuljetukseen tarkoitettu au­
to jonka kokonaispaino ylittää 3 500 
kiloa
pääasiassa henkilöiden kuljetukseen 
tarkoitettu auto, jossa kuljettajan li­
säksi on tilaa useammalle kuin kah­
deksalle henkilölle
— personbil:
— terräng- 
personbil:
— paketbil:
— lastbil:
— buss:
en huvudsakligen för personbefordran 
avsedd bil med plats för högst ätta per- 
soner utom föraren
särskilt för terrängbruk konstruerad 
personbil med drift pä varje hjul 
en för godsbefordran avsedd bil med 
en totalvikt av högst 3 500 kilogram 
en för godsbefordran avsedd bil med 
en totalvikt som överstiger 3 500 kilo­
gram
en huvudsakligen för personbefordran 
avsedd bil med plats för flera än ätta 
personer utom föraren
\
5— eriko isauto:
— moottori­
pyörä:
— mopo:
— traktori:
— moottori- 
työkone:
— perävaunu:
— puoli- 
perävaunu:
— varsinainen 
perävaunu:
— kevyt 
perävaunu:
määrättyyn erikoistehtävään tarkoitet­
tu ja sitä varten varustettu auto tai au­
ton alustalle rakennettu työkone esim. 
palo-, sairas-, ruumis-, hinaus-, huolto­
ja asuntoautot
kaksipyöräinen moottoriajoneuvo, ei 
kuitenkaan mopo, tai sellainen kolmi­
pyöräinen moottoriajoneuvo, jonka 
oma paino ei ylitä 400 kiloa 
kaksi- tai kolmipyöräinen moottori­
ajoneuvo, jonka moottorina on enin­
tään 50 cm3.-n polttomoottori tai enin­
tään 1 kW:n tehoinen sähkömoottori 
ja jonka rakenteellinen nopeus on 
enintään 30 km/h sekä omapaino 60— 
75 kg
moottorikäyttöinen ajoneuvo, joka on 
rakennettu pääasiassa käyttämään työ­
välineitä tai vetämään muita ajoneu­
voja ja jonka suurin rakenteellinen no­
peus on enintään 40 km/h 
pääasiassa työkoneeksi rakennettu 
moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka 
suurin rakenteellinen nopeus on enin­
tään 40 km/h, tai tienpitoon raken­
nettu moottorikäyttöinen ajoneuvo, 
vaikka sen suurin rakenteellinen 
nopeus ylittääkin 40 km/h 
henkilöiden tai tavaran kuljetukseen 
tahi matkailutarkoituksiin rakennettu 
hinattava ajoneuvo 
perävaunu, jonka kuormituksesta 
oleellinen osa kohdistuu vetävään ajo­
neuvoon
perävaunu, jonka kuormituksesta pää­
osa kohdistuu itse perävaunuun 
tavaran kuljetukseen tarkoitettu varsi­
nainen perävaunu, jonka kokonais­
paino on enintään 750 kg
Maastohenkilöautot sisältyvät tässä tilastossa henkilö­
autoihin, säiliöautoja sisältyy sekä kuorma- että erikois- 
autoihin.
— specialbil:
— motorcykel:
— moped:
— traktor:
— motorredskap:
— släpvagn:
— pähängsvagn:
— egentlig 
släpvagn:
— lätt släpvagn:
en för särskilda specialuppgifter avsedd 
och för sädana ändamäl byggd och ut- 
rustad bil eller pä bilunderrede byggd 
arbetsmaskin t.ex. brand-, ambulans-, 
lik-, bogser-, service- och husbilar 
ett tvähjuligt motorfordon eller sädant 
trehjuligt motorfordon vars egenvikt 
icke överstiger 400 kilogram (likväl 
inte moped)
ett tvä- eller trehjuligt motorfordon, 
utrustat med en högst 50 cm^:s för- 
bränningsmotor eller elmotor, vars 
effekt är högst 1 kW och vars konst- 
ruktiva hastighet är högst 30 km/h och 
vars egenvikt är 60-75 kg 
ett motordrivet fordon, som är konst- 
ruerat att huvudsakligen driva arbets- 
redskap eller för att dra andra fordon 
och vars största konstruktiva hastighet 
är högst 40 km/h
ett huvudsakligen som arbetsmaskin 
konstruerat motordrivet fordon, vars 
största konstruktiva hastighet är högst 
40 km/h, eller ett för väghällningsarbe- 
te konstruerat motordrivet fordon, 
även om dess konstruktiva hastighet 
överstiger 40 km/h
ett för befordran av personer eller gods 
eller för turismändamäl konstruerat 
släpfordon
en släpvagn, som tili en väsentlig del 
belastar det dragande fordonet 
en släpvagn, vars belastning huvudsak­
ligen vilar pä själva släpvagnen 
en för godstransport avsedd egentlig 
släpvagn, vars totalvikt är högst 750 kg
I d e n n a  S ta t is t ik  in g a r  t e r r ä n g p e r s o n b i la r n a  i  p e r s o n -  
b i la r ,  t a n k b i l a r  h a r  förts b a d e  i  l a s tb i la r  o c h  s p e c ia lb i la r .
3. Ajoneuvokannan kehitys
Ajoneuvokannan kehityksestä Suomessa on saatavis­
sa tietoja vuodesta 1922 alkaen. Nämä tiedot julkaistaan 
taulukoissa AI ja A2. Näiden taulukkojen luvut ovat 
vuosilta 1922—1964 kulkulaitosten ja yleisten töiden mi­
nisteriön keräämiä tietoja. Perävaunu-, traktori- ja moot- 
torityökonekannan sekä ammattimaisessa (elinkeinona 
harjoitetussa) liikenteessä olevan ajoneuvokannan kehi­
tyksestä on saatavissa yhtenäisiä luotettavia tietoja vasta 
vuoden 1950 jälkeen. Perävaunuihin sisältyvät taulukois­
sa AI ja A2 myös matkailuperävaunut ja kevyet perä­
vaunut.
Taulukossa A4 esitetty vuoden aikana rekisteröityjen 
uusien ajoneuvojen määrä on yleensä ollut jonkin verran 
suurempi kuin kyseisen vuoden lopussa mainitun vuoden 
aikana käyttöön otettu kanta (taulukko B5). Tämä kan­
ta on kuitenkin usein kasvanut seuraavana vuonna (tau­
lukko A3). Eräänä syynä tähän voidaan mainita maahan 
vanhana tuotujen autojen rekisteröinti. Ajoneuvojen 
poistumasta ei nykyisin ole tilastoa olemassa.
3. Fordonsbeständets utveckling
Uppgifter om fordonsbeständets utveckling i Finland 
kan erhällas fran och med är 1922. Dessa uppgifter pub- 
liceras i tabellerna Al och A2. Siffrorna i dessa tabeller 
är för perioden 1922 — 1964 uppgifter som insamlats av 
ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna 
ärenden. Om släpvagns-, traktor- och motorarbetsmas- 
kinsbeständets utveckling samt utvecklingen av fordons- 
beständet i yrkesmässig (utövad som näring) trafik kan 
enhetliga tillförlitliga uppgifter erhällas först efter är 
1950. Bland släpvagnarna ingär även husvagnarna och de 
lätta släpvagnarna i tabellerna Al och A2.
I tabell A 4 framgär antalet under äret inregistrerade 
nya motorfordon vilket i allmänhet har varit nägot större 
än det i bruktagna beständet, som uppges för ifräga- 
varande är (tabell B5). Detta beständ har dock ofta ökat 
under det följande äret (tabell A3). Som en uppenbar 
orsak tili detta kan nämnas inregistreringen av begagnade 
importerade bilar. Om avgängen av motorfordon förelig- 
ger ingen egentlig Statistik för närvarande.
6Kuvio — Figur -  Figure: 1 Ajoneuvokanta Suomessa vuosien 1960-1982 lopussa
Fordonsbeständet i Finland i slutet av ären 1960-1982
Vehicles in Finland on 31 December, 1960-1982
1960 1965 1970 1975 1980
Kaikki autot -  Alla bilar -  All automobiles 
Henkilöautot -  Personbilar -  Cars 
Kuorma-autot -  Lastbilar -  Lorries 
Pakettiautot -  Paketbilar -  Vans 
Traktorit -  Traktorer -  Tractors 
Moottoripyörät -  Motorcyklar -  Motorcycles
7Kuvio 2 valaisee henkilöautojen jakaantumista valmis­
tusmaan mukaan vuosien 1970—1982 lopussa. Vuonna 
1979 muutettiin tietojen käsittelyä. Valmistusmaa mää­
ritellään nykyisin tyyppikatsastusnumeron perusteella. 
Aikaisemmin se määriteltiin merkki- ja mallikoodin avul­
la, jolloin eri maissa valmistetut samat mallit sisältyivät 
alkuperäisen valmistusmaan lukuihin. Nykyisellä mene­
telmällä pyritään saamaan esiin todellinen valmistusmaa. 
Puuttuvien tietojen johdosta ei n. 14 000 (1 % autokan­
nasta) auton valmistusmaata kuitenkaan ole pystytty 
selvittämään. Sekä oheisesta kuviosta että taulukossa 
A6 esitetyistä luvuista ilmenee, ettei uusi menetelmä ole 
oleellisesti muuttanut eri maiden osuutta ainakaan hen­
kilöautojen valmistusmääristä.
Figur 2 visar personbilarnas fördelning enligt tillverk- 
ningsland i slutet av áren 1970—1982. Ar 1979 ändrades 
behandlingen av uppgifterna. För närvarande fastställs 
tillverkningslandet pä basen av typbesiktningsnummer. 
Tidigare fastställdes detta med hjälp av en märkes- och 
modellkod och dä ingick samma modeller som tillverkats 
i olika länder i siffrorna för det ursprungliga tillverk­
ningslandet. Med hjälp av den nuvarande metoden för- 
söker man fâ fram det verkliga tillverkningslandet. Pä 
grund av bristande uppgifter kunde dock tillverknings­
landet för ca. 14 000 bilar (1 % av bilsbeständet) inte 
utredas. Bäde bifogade figur och uppgifterna i tabell A6 
visar att den nya metoden inte väsentligt ändrat de olika 
ländernas andelar, âtminstone dä det gäller tillverk- 
ningsmängder av personbilar.
Kuvio -  Figur -  Figure: 2 Henkilöautokannan jakaantuminen yleisimpien valmistusmaiden mukaan vuosien 1970-1982 lopussa
Fördelning av personbilsbeständet enligt allmännaste Ursprungsländer i slutet av ären 1970-1982 
Cars by most common country o f  production on 31 December, 1970-1982
Henkilöautokanta -  
Personbilsbeständet -  
Cars
100 100
80 -
Vuosi — Ar — Year
80
60
40
20
0
I I Ranska -  Frankrike -  France 
VTZZk Japani -  Japan -  Japan
l l l l l l l l l  Neuvostoliitto — Sovjetunionen — Soviet Union 
L n Iso-Britannia -  Storbritannien -  United Kingdom
tooooä Saksan liittotasavalta -  Förbundsrepubliken Tyskland -  Federal Republic o f  Germany 
Suomi -  Finland -  Finland
8Seuraavasta asetelmasta ilmenee tavarankuljetuskalus- 
ton kokonaiskapasiteetin ja tavarankuljetusautojen luku­
määrän kehitys vuosina 1970—1982. Vuosien 1975 — 
1982 luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin, 
koska kevyet perävaunut on vähennetty luvuista vuodes­
ta 1975 alkaen.
Av fóljande tablá framgár utvecklingen av godstrans- 
portmaterielens totalkapacitet och godstransportbilarnas 
antal aren 1970—1982. Talen for áren 1975 — 1982 ar 
inte jamforbara med talen for foregáende ár, dá latta 
slapvagnar inte ingár i uppgifterna frán och med ár 1975.
Tavarankuljetusautojen kokonaiskapasiteetti ja lukumäärä vuosien 1970—1982 lopussa 
Godstransportkapacitet och antalet last- och paketbilar i slutet av ären 1970-1982
Total load capacity and number o f  goods vehicles on 31 December, 1970-1982
Vuosi
Ár
Year
Tavarankuljetuskapasiteetti 1 
G odstransportkapacitet 1 
Total load capacity 1
Tavarankuljetusautojen lukumäärä 1 
Antalet last- och paketbilar 1 
N um ber o f  goods vehicles 1
1 000 t M uutos % edellisestä vuodesta 
Förändring % jäm fört med föregäende är 
Change % from  previous year
Lukumäärä
Antal
N um ber
M uutos % edellisestä vuodesta 
Förändring % jäm fört med föregäende är 
Change % from  previous year
1970 ........................ 382 118 746
1 9 7 1 ........................ 412 + 7,9 129411 + 9,0
1972 ........................ 434 + 5,3 134 798 + 4,2
1973 ........................ 469 + 8,1 142 937 + 6,0
1974 ....................... 506 + 7,9 154 953 + 8,4
1975 ........................ 561 142 345
1976 ........................ 597 + 6,4 147 342 + 3,5
1977 ....................... 616 + 3,2 152 347 + 3,4
1978 ........................ 638 + 3,6 156 444 + 2,7
1979 ....................... 671 + 5,2 162 011 + 3,6
1980 ........................ 703 + 4,8 169 826 + 4,8
1 9 8 1 ........................ 727 + 3,4 177 138 + 4,3
1982 ........................ 781 + 7,4 185 833 + 4,9
1 Sis. kuorm a- ja pakettiau to t sekä perävaunut ilman vetoautoja ja m atkailuperävaunuja sekä vuodesta 1975 lähtien myös ilman kevyi­
tä  perävaunuja.
1 Inkl. last- och paketbilar samt släpvagnar utan  dragbilar och husvagnar samt frän och med är 1975 även utan  lätta släpvagnar.
1 Inch lorries and vans as well as trailers w ithou t tractors and caravans and since 1975 also w ithout light trailers.
4. Ajoneuvokanta vuoden 1982 lopussa
Moottoriajoneuvotilaston B-taulukot sisältävät yksi­
tyiskohtaisia tietoja ajoneuvokannasta vuoden 1982 
lopulla.
Säiliöautot esiintyvät taulukossa B4 omana ryhmä­
nään, mutta osa niistä sisältyy myös kuorma-autojen 
ryhmään. Muissa taulukoissa säiliöautot sisältyvät joko 
kuorma- tai erikoisautoihin. Varsinaisista perävaunuista 
on poistettu kevyet perävaunut (kokonaispaino enintään 
750 kg), jotka ovat lähinnä henkilö- ja pakettiautojen 
perävaunuja. Näitä perävaunuja oli vuoden 1982 lopussa 
rekisterissä 128 964. Matkailuperävaunut (25 507 kpl) 
puuttuvat myös tämän taulukon luvuista.
Taulukossa B5 esitetyt tiedot palo- ja sairasautojen 
lukumääristä, sisältyvät muissa taulukoissa ryhmään 
»erikoisautot». Valmistusmaakäsitteessä tapahtunutta 
muutosta on selostettu edellä.
Taulukossa B6 esitettyjen automerkkien sisältöä on 
muutettu vuonna 1979 siten, että samat merkit valmis­
tusmaasta huolimatta on yhdistetty. Siten kaikki Fordit 
on esitetty yhtenä lukuna, samoin suomalaiset ja ruot­
salaiset Saabit, italialaiset, espanjalaiset ja jugoslavialaiset 
Fiatit yhdessä jne.
4. Fordonsbestándet vid utgángen av ár 1982
Motorfordonsstatistikens B-tabeller inneháller detal- 
jerade uppgifter om fordonsbestándet vid utgáng­
en av ár 1982.
Tankbilarna bildar en egen grupp i tabell B4, men en 
del av dem ingär även i gruppen lastbilar. I övriga tabeller 
ingár tankbilarna antingen i gruppen lastbilar eller spe- 
cialbilar. Ur gruppen egentliga släpvagnar har lätta släp­
vagnar bortlämnats (total vikt högst 750 kg), som när- 
mast är person- och paketbilars släpvagnar. I slutet av ár 
1982 fanns det 128 964 sádana släpvagnar inregistrerade. 
I talen i denna tabell saknas även husvagnar (25 507 
st.).
I tabell B5 presenterade uppgifter om antalet brand- 
bilar och ambulanser, ingár i övriga tabeller i gruppen 
»specialbilar». För ändringen av begreppet om tillverk- 
ningsland har redogjorts tidigare.
Innehället i bilmärken i tabell B6 har ändrats är 1979 
sä att oberoende av tillverkningsland har samma märken 
sammanslagits. Alia Ford-bilar har sáledes angivits som 
en siffra, likasá alia finska och svenska Saab, italienska, 
spanska och jugoslaviska Fiat tillsammans osv.
9Taulukossa B7, joka sisältää tietoja ajoneuvokannasta 
kunnittain, on vertailua varten sarakkeissa 10 ja 11 myös 
henkikirjoitetun väestön määrä ja henkilöautotiheys 
kunnittain. Taulukon luvut eivät anna täysin oikeata 
kuvaa eri kuntien henkilöautotiheydestä vuoden lopussa, 
koska tiheys on jouduttu laskemaan vuoden alun henki­
kirjoitetun väestön määrän perusteella sen vuoksi, ettei 
taulukkoa tehtäessä ole ollut käytettävissä väkilukutieto­
ja myöhemmältä ajankohdalta. Myös aikaisempien 
vuosien autotiheyslukuja laskettaessa on menetelty 
samalla tavalla (taulukko A5).
I tabell B7, som innehäller uppgifter om fordons- 
beständet kommunvis, har för jämförelsens skull i 
kolumnerna 10 och 11 uppgivits den mantalsskrivna 
befolkningen och personbilstätheten kommunvis. Tabel- 
lernas tal ger inte en heit korrekt bild av personbilstät­
heten i olika kommuner vid ärets slut, ty man har varit 
tvungen att uträkna tätheten pä basen av den mantals­
skrivna befolkningen vid ärets början, därför att vid 
uppgörandet av tabellen fanns inte befolkningsupp- 
gifter tillgängliga för en señare tidpunkt. Vid uträk- 
nandet av biltätheterna för tidigare är har man gätt 
tillväga pä samma sätt (tabell A5).
Summary
Statistics of motor vehicles are now published for the 
thirteenth time as an independent publication. Data on 
motor vehicles were earlier published in the Statistical 
Yearbook of Finland, in the Yearbook of Transport 
Statistics and in the monthly Bulletin of Statistics. The 
Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe 
published by ECE and the Yearbook of Nordic Statistics 
also contain some data on motor vehicles in Finland. 
This publication mainly provides data on the stock of 
motor vehicles but some data on registered new vehicles 
are also given. Statistics on vehicles removed from the 
registers are not compiled in Finland.
The figures now published do not include motor 
vehicles in the use of the national defence.
The statistics also contain data on trailers driven on 
public roads and which are liable to registration. The 
camping trailers, 25 507 in number at the end of 1982, 
are classified under trailers with the exception of table 
B4. Since 1975 the table B4 also excludes light trailers 
with a maximum weight of 750 kgs, the number of 
which was 128 964 at the end of 1982.
Since 1979 the country of production is the real 
country of production, while earlier the same models 
produced in different countries were included in the 
figures of the orginal country of production. In the 
statistics of the make of cars the same trademarks have 
been merged independent of the country of production.
2  1 2 8 3 0 2 0 9 3 6 —1 2
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AI* Taulukko - Tabell - Table
Rekisterissä olleiden ajoneuvojen lukumäärä vuosien 1922-1982 lopussa 
Antalet registrerade fordon i slutet av aren 1922-1982 
Number of registered vehicles on 31 December, 1922-1982
Vuosi Kaikki autot Henkilöautot Kuorma-autot- Pakettiautot Linja-autot Erikoisautot* Moottoripyörät
Ar Alla bilar Personbilar Lastbilar Paketbilar Bussar Specialbilar Motorcyklar
Year All auto­
mobiles
Cars Lorries Vans Buses Special
auto­
mobiles
Motorcycles
1922 1 754 1 131 623 .. .. 837
23 3 576 2 336 1 240 . . 2 389
24 6 678 4 200 1 955 523 3 375
25 11 921 7 641 2 945 1 335 3 724
26 17 230 11 813 4 120 1 297 4 121
27 24 376 16 905 6 185 1 286 4 290
28 32 190 22 079 8 846 1 265 4 905
29 35 030 23 592 10 343 1 095 5 243
1930 34 781 22 888 10 724 1 169 5 234
31 33 959 22 064 10 653 1 242 4 726
32 30 843 19 857 9 711 1 275 4 607
33 30 167 18 661 10 165 1 341 4 556
34 32 101 19 119 11 321 1 661 4 816
1935 33 811 19 905 12 050 1 856 4 941
36 36 558 20 835 13 401 2 322 5 117
37 43 299 23 985 16 593 2 721 5 626
38 47 226 26 179 17 951 3 096 6 192
39 51 771 29 002 19 609 3 160 7 478
1940 27 161 8 824 14 464 1 391 2 482 890
41 22 808 5 662 14 612 655 1 879 240
42 12 438 3 598 7 296 423 1 121 95
43 14 560 4 086 8 715 537 1 222 100
44 15 363 4 028 9 364 740 1 231 71
1945 26 310 6 230 17 591 1 007 1 482 423
46 34 489 9 278 22 288 1 176 1 747 1 387
47 42 270 13 748 24 475 1 788 2 259 2 700
48 49 135 18 640 24 400 2 453 2 691 951 5 749
49 56 193 23 167 25 932 2 803 3 201 1 090 7 863
1950 61 256 26 814 26 512 3 299 3 539 1 092 9 759
51 76 206 36 231 29 828 5 394 3 603 1 150 13 463
52 101 252 52 619 35 006 8 208 4 124 1 295 28 853
53 108 270 59 216 34 412 9 257 4 099 1 286 40 814
54 120 687 70 795 34 336 9 958 4 189 1 409 49 288
1955 141 576 85 448 38 259 11 852 4 458 1 559 57 239
56 167 078 102 961 42 509 15 297 4 522 1 789 69 452
57 183 813 122 075 42 109 12 691 4 925 2 013 86 252
58 200 088 139 704 42 946 10 364 5 115 1 959 89 060
59 228 918 162 968 46 216 11 731 5 901 2 102 95 789
1960 256 892 183 409 45 839 19 751 5 778 2 115 103 463
61 301 586 219 148 45 781 27 978 6 199 2 480 109 496
62 349 888 263 033 45 248 32 504 6 503 2 600 108 597
63 393 920 305 444 44 292 34 482 6 844 2 858 101 191
64 464 255 375 829 45 143 33 472 6 887 2 924 93 108
1965 544 856 454 854 43 636 35 922 6 951 3 493 76 507
66 602 092 505 926 44 495 40 728 7 158 3 785 74 145
67 655 757 551 198 44 161 48 761 7 426 4 211 56 089
68 685 475 580 747 44 264 48 369 7 660 4 435 51 527
69 752 696 643 057 45 210 51 825 7 861 4 743 46 458
1970 828 010 711 968 46 195 56 707 8 116 5 024 44 139
71 880 056 752 915 46 572 67 071 8 246 5 252 43 403
72 947 906 818 044 47 472 68 632 8 363 5 395 45 304
73 1 028 120 894 104 48 728 71 170 8 429 5 689 48 774
74 1 076 208 936 681 50 477 74 420 8 592 6 038 49 536
1975 1 139 967 996 284 50 905 77 546 8 651 6 581 49 085
76 1 181 473 1 032 884 50 887 81 792 8 841 7 069 46 927
77 1 227 646 1 075 399 50 295 85 920 8 771 7 261 44 915
78 1 270 802 1 115 265 50 479 88 642 8 786 7 630 43 197
79 1 329 558 1 169 501 51 756 91 339 8 826 8 136 42 813
1980 1 392 827 1 225 931 52 527 96 624 8 963 8 782 43 377
81 1 452 631 1 279 192 52 698 102 303 9 054 9 384 44 060
82 1 532 697 1 352 055 52 996 108 684 9 066 9 896 45 801
1 Erikoisautot sisältyvät kuorma*-autoihin vuosina 1922-1947 - Specialbilar ingár bland lastbilar aren 1922-1947 -
Special automobiles are included in the number of lorries in 1922-1947 
2 Teillä liikkuvien traktorien pakollinen rekisteröinti vuodesta 1958 - Obligatorisk registrering av traktorer, som 
rör sig pl vägar fr.o.m. Aret 1958 - Compulsory registration of tractors driving roads since 1958
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Perävaunut
Släpvagnar
Trailers
Traktorit
Traktorer
Tractors
Moottorityö­
koneet 
Motordrivna 
anordningar 
Motor driven 
machines
Ammattimaisessa liikenteessä olevat autot
Bilar i yrkestrafik
Automobiles in professional traffic
Vuosi
Är
Year
Yhteensä 
Summa 
To tai
Henkilöautot
Personbilar
Cars
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
4 432 173 . , . . • , 1950
5 145 291 23 535 5 759 14 083 51
6 079 507 28 607 7 417 16 917 52
6 048 605 28 418 7 608 16 541 52f
6 147 645 29 155 8 016 16 749 54
6 704 847 32 875 8 667 19 460 1955
7 511 875 36 507 9 289 22 210 56
6 594 889„ 37 553 9 894 22 425 57
6 484 31 965- 147 38 250 10 051 22 732 58
6 207 74 259 547 39 757 9 713 24 280 59
7 343 87 077 822 40 705 10 052 24 466 1960
8 015 98 115 1 135 41 339 10 471 24 150 61
7 878 110 470 1 364 42 087 11 046 23 872 62
8 059 121 292 1 671 42 029 11 006 23 492 63
8 629 128 974 1 888 42 807 11 079 24 138 64
9 408 139 429 2 404 40 425 10 254 22 355 1965
10 780 149 464 3 034 41 072 10 281 22 667 66
12 400 150 092 3 231 40 984 10 009 22 436 67
13 871 156 552 3 560 40 965 9 729 22 425 68
16 207 163 458' 3 972 41 758 9 762 22 853 69
19 017 169 428 4 431 42 702 9 809 23 363 1970
21 790 175 304 4 813 42 814 9 641 23 431 71
25 667 180 291 5 253 43 683 9 868 23 893 72
31 458 184 955 5 824 44 363 9 950 24 322 73
40 016 193 078 6 514 45 069 10 059 24 678 74
52 962 203 302 7 206 44 644 10 063 24 202 1975
65 723 210 588 7 531 44 763 10 263 23 990 76
81 437 217 404 7 927 44 171 10 005 23 787 77
98 379 223 817 8 327 44 129 9 930 23 883 78
116 894 232 393 8 868 44 753 10 018 24 347 79
136 774 241 339 9 828 45 363 10 022 24 669 1980
157 877 251 207 10 758 45 320 9 941 24 584 81
181 551 261 773 12 059 45 307 10 060 24 415 82
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A2 Taulukko - Tabell - Table
Ajoneuvokanta indeksilukuina vuosien 1922-1950 (1935=100) ja 1949-1982 (1964=100) lopussa 
Fordonsbestindet som indextal i slutet av aren 1922-1950 (1935=100) och 1949-1982 (1964=100) 
Vehicles as indexnumbers on 31 Deceraber 1922-1950 (1935=100) and 1949-1982 (1964=100)
Vuosi
Ar
Year
Kaikki autot 
Alla bilar 
All auto­
mobiles
Henkilöautot
Personbilar
Cars
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Pakettiautot
Paketbilar
Vans
Linja-autot
Bussar
Buses
Erikoisautot*
Specialbilar
Special
auto­
mobiles
Moottoripyörät
Motorcyklar
Motorcycles
1922 5 6 5 ,, 17
23 11 12 10 •. 48
24 20 21 16 28 68
25 35 38 24 72 75
26 51 59 34 70 83
27 72 85 51 69 87
28 95 111 73 68 99
29 104 119 86 59 106
1930 103 115 89 63 106
31 100 111 88 67 96
32 91 100 81 69 93
33 89 94 84 72 92
34 95 96 94 89 97
1935 100 100 100 100 100
36 108 105 111 125 104
37 128 120 138 147 114
38 140 132 149 167 125
39 153 146 163 170 151
1940 80 44 132 134 18
41 67 28 127 101 5
42 37 18 64 60 2
43 43 21 77 66 2
44 45 20 84 66 1
1945 78 31 154 80 9
46 102 47 195 94 28
47 125 69 218 122 55
48 145 94 223 145 116
49 166 116 338 172 159
5C 181 135 247 191 198
1949 12 6 57 8 46 37 8
50 13 7 59 10 51 37 10
51 16 10 66 16 52 39 14
52 22 14 78 25 60 44 31
53 23 16 76 28 60 44 44
54 26 19 76 30 61 48 53
1955 30 23 85 35 65 53 61
56 36 27 94 46 66 61 75
57 40 32 93 38 72 69 93
58 43 37 95 31 74 67 96
59 49 43 102 35 86 72 103
1960 55 49 102 59 84 72 111
61 65 58 101 84 90 85 118
62 75 70 100 97 94 89 117
63 85 81 98 103 99 98 109
64 100 100 100 100 100 100 100
1965 117 121 97 107 101 119 82
66 130 135 99 122 104 129 80
67 141 147 98 146 108 144 60
68 148 155 98 145 111 152 55
69 162 171 100 155 114 162 50
1970 178 189 102 169 118 172 47
71 190 200 103 200 120 180 47
72 204 218 105 205 121 185 49
73 221 238 108 213 122 195 52
74 232 249 112 222 125 206 53
1975 246 265 113 232 126 225 53
76 254 275 113 244 128 242 50
77 264 286 111 257 127 248 48
78 274 297 112 265 128 261 46
79 286 311 115 273 128 278 46
1980 300 326 116 289 130 300 47
81 313 340 117 306 131 321 47
82 330 360 117 325 132 338 49
1 Erikoisautot sisältyvät kuorma-autoihin vuosina 1922-1947 - Specialbilar ingär bland lastbilar Iren 1922-1947 - 
Special automobiles are included in the number of lorries in 1922-1947
2 Teillä liikkuvien traktorien pakollinen rekisteröinti vuodesta 1958 - Obligatorisk registrering av traktorer, som rör 
sig pa vägar fr.o.m. äret 1958 - Compulsory registration of tractors driving on roads since 1958
44
49
59
70
70
71
79
87
76
75
72
85
93
91
94
100
109
125
144
161
188
220
253
297
365
464
614
762
944
140
355
585
830
104
13
Traktorit
Traktorer
Tractors
Moottorityö­
koneet 
Motordrivna 
anordningar 
Motor driven 
machines
Ammattimaisessa liikenteessä olevat autot
Bilar i yrkestrafik
Automobiles in professional traffic
Vuosi
Är
Year
Yhteensä Henkilöautot Kuorma-autot
Summa Personbilar Lastbilar
Total Cars Lorries
0 , , , , , . 1949
0 . a . . , 50
0 55 52 58 51
0 67 67 70 52
0 66 69 69 53
1 68 72 69 54
1 77 78 81 1955
1 85 84 92 56
1, 88 89 93 57
~ 2 5 2 8 89 91 94 58
58 29 93 88 101 59
68 44 95 91 101 1960
76 60 97 95 100 61
86 72 98 100 99 62
94 89 98 99 97 63
100 100 100 100 100 64
108 127 94 93 93 1965
116 161 96 93 94 66
116 171 96 90 93 67
121 189 96 88 93 68
127 210 98 88 95 69
131 235 100 89 97 1970
136 255 100 87 97 71
140 278 102 89 99 72
143 308 104 90 101 73
150 345 105 91 102 74
158 382 104 91 100 1975
163 399 105 93 99 76
169 420 103 90 99 77
174 441 103 90 99 78
180 470 105 90 101 79
187 521 106 91 102 1980
195 570 106 90 102 81
203 639 106 91 101 82
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A 5 Taulukko - Tabell - Table
Henkilöautot 1 000 asukasta kohti lääneittäin vuosina 1971-1982 
Personbilar per 1 000 inv&nare länsvis &ren 1971-1982 
Cars per 1 000 persons by province in 1971-1982
Lääni
Län
Province
1971 1972 1973. 11974 1975 1976 1977 .1978 1979 1980 1981 i 1982
Uudenmaan - Nylands .............. 174 185 197 200 221 216 223 230 240 252 261 274
Helsinki - Helsingfors .......... 169 177 188 190 198 204 209 215 225 237 245 258
Turun ja Porin - Äbo och Björneborgs 179 194 209 217 227 236 244 252 262 274 284 298
Ahvenanmaa - Aland ............... 231 258 269 276 288 294 304 318 335 350 364 382
Hämeen - Tavastehus .............. 169 181 195 201 212 219 227 234 244 254 264 277
Kymen - Kymmene .................. 161 173 186 195 207 214 223 229 239 248 259 272
Mikkelin - S:t Michels ........... 140 155 174 185 198 204 213 224 235 245 255 269
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .. 129 147 168 181 195 205 215 225 237 249 260 276
Kuopion - Kuopio ................. 125 140 158 169 184 192 200 210 221 231 243 257
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .. 146 160 176 187 201 208 217 226 238 249 259 274
Vaasan - Vasa .................... 165 182 201 212 227 239 251 261 274 285 295 310
Oulun - Uleäborgs ................. 139 156 174 187 204 213 223 230 241 252 263 277
Lapin - Lapplands ................ 133 149 168 182 200 208 218 226 237 248 259 274
Koko maa - Hela landet - Whole 
country .......................... 160 174 190 198 211 218 227 235 246 257 267 281
A 6 Taulukko - Tabell - Table
Henkilöautojen jakaantuminen valmistusmaan mukaan vuosien 1970 - 1982 lopussa 
Personbilarnas fördelning enligt tillverkningsland i slutet av ären 1970 - 1982 
Cars by country of production on 31 December, 1970 - 1982
Maa
Land
Country
1970 1971 :1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 .1980 1981 1982
X
Saksan liittot. - Förb.rep. Tyskl. - 
F R G ............................ 31,3 30,5 29,8 29,4 28,4 27,8 27,5 27,0 25,9 25,7 24,8 24,6 24,7
Iso-Britannia - Storbritannien - 
United Kingdom ................. 24,2 23,7 22,7 21,0 20,0 17,8 16,1 14,8 14,2 12,0 10,7 9,2 7,8
Ranska - Frankrike - France ........ 8,7 8,4 8,0 7,5 6,8 6,8 6,5 6,5 6,3 6,1 5,7 5,4 5,0
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - 
Soviet Union .................... 6,3 5,5 5,5 5,6 5,0 5,9 6,2 6,5 6,9 7,2 7,5 7,6 7,7
Italia - Italien - Italy .......... 7,8 7,8 7,5 6,9 6,0 6,6 6,3 6,0 6,9 5,4 5,4 5,5 5,5
Japani - Japan ................... 9,6 11,3 12,8 14,5 15,1 17,1 18,1 18,8 19,3 20,0 21,6 22,9 24,5
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - 
Czechoslovakia ................. 2,4 2,0 1,6 1,3 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7
Ruotsi - Sverige - Sweden ......... 4,9 5,0 5,1 5,1 7,5 5,1 5,1 5,0 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9
Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States .................. 2,4 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1
Saksan dem.tasav. - Tyska dem.rep. - 
G D R .......................... 1,6 1,2 0,9 0,7 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Suomi - Finland .................... 0,4 0,9 1,7 2,6 4,2 4,9 6,0 6,8 7,4 8,1 8,6 9,1 9,5
Espanja - Spanien - Spain.........1 0,2 1,2 2,1 3,2 3,3 4,0 4,0 4,2 3,1 4,5 4,1 3,7 3,2
Muut maat - övriga länder - Other 
countries ...................... 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2 1,6 2,0 2,4 2,7
Ei tietoa - Uppgift inte tillgänglig 
Data not available ............. . _ 0,6 0,7 0.7 0,6
Yhteensä - Summa - Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0
A 7 Taulukko- Tabell - Table
Henkilö- ja linja-autojen lukumäärän ja niiden istumapaikkojen muutos edellisestä vuodesta sekä 
istumapaikkojen lukumäärä vuosina 1972-1982
öknlngen av antalet personbilar och bussar och deras sittplatser jämfört med föregäende är samt 
antalet sittplatser för ären 1972-1982
Increace in the number of cars and buses and their seats compared with the previous years and 
number of seats in 1972-1982
Vuosi
Ar
Year
Henkilöautot - Personbilar - Cars Linja-autot - Bussar - Buses
Muutos % 
Förändring % 
Change %
Istumapaikkoja 
v;n lopussa 
Sittplatser i  ^
slutet av äret  ^
Seats on 31 Dec. 
1000 kpl-st.-seats
Muutos % 
Förändring % 
Change %
Istumapaikkoja 
v:n lopussa 
Sittplatser i  ^
slutet av äret  ^
Seats on 31 Dec. 
1000 kpl-st.-seats
Lukumäärä
Antalet
Number
Istumapaikat
Sittplatser
Seats
Lukumäärä
Antalet
Number
Istumapaikat
Sittplatser
Seats
1972 .... + 8,7 + 9,5 3 124 + 1,4 + 3,8 324
1973 .... + 9,3 + 10,1 3 440 + 0,8 + 3,2 334
1974 .... + 4,8 + 5,6 3 631 + 1,9 + 3,9 347
1975 .... + 6,4 + 7,1 3 890 + 0,7 + 2,7 356
1976 .... + 3,6 + 4,2 4 055 + 2,2 + 3,8 370
1977 .... + 4,1 + 4,6 4 240 - 0,8 + 0,6 372
1978 .... + 3,7 + 4,0 4 411 + 0,2 + 1,3 377
1979 .... + 4,9 + 5,2 4 639 + 0,5 + 1,4 382
1980 .... + 4,8 + 5,1 4 875 + 1,6 + 2,5 392
1981.... + 4,3 + 4,5 5 096 + 1,0 + 1,8 3991982 .... + 5,6 + 5,9 5 397 + 0,1 + 1,0 403
1 Kuljettajan paikan lisäksi - Frânsett förarplatser - Excl. driver seats
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B 5 Taulukko - Tabell - Table
Autojen jakaantuminen käyttöönottovuosittain valmistusmaan mukaan 31*12.1982 
Bilarnas fordelning enligt första bruksar och ursprungsland 31.12.1982 
Automobiles by year of the first registration and country of production 31.12.1982
Valmistusmaa 
Ursprungsland 
Country of production
Yhteensä
Summa
Total
Käyttöönottovuosi
Första bruksar
First registration year
Tunte­
maton
Okänd
Unknown
-1959 1960-71 1972 1973 1974
Kaikki autot - Alla bilar - All automobiles
Yhdysvallat - Förenta Staterna - United States .. 19 503 10 531 8 526 467 654 696
Iso-Britannia - Storbritannien - United Kingdom . 138 770 11 467 52 320 12 934 13 580 12 268
Saksan liittot. - Förb.rep.Tyskland - FRG ...... 371 611 25 705 92 901 24 017 31 078 22 843
Ranska - Frankrike - France ..................... 72 892 7 161 15 890 5 903 6 409 6 288
Italia - Italien - Italy ........................ 78 050 2 37 9 356 4 148 4 120 4 628
Ruotsi - Sverige - Sweden ........................ 101 125 4 152 33 892 6 228 6 629 6 155
Suomi - Finland .................................. 138 897 27 7 551 7 302 9 412 10 965
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands ........ 15 279 159 24 66 113
Belgia - Belgien - Belgium ...................... 11 066 7 2 185 337
Jugoslavia - Jugoslavien - Yugoslavia ........... 3 137 2 118 485
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union ... 107 474 51 1 831 5 035 8 254 8 267
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 22 680 30 494 267 488 778
Puola - Polen - Poland .... ...................... 7 589 65 350 597 453
Itävalta - österrike - Austria .................. 278 19 3 1
Espanja - Spanien - Spain ....................... 43 313 3 525 4 185 7 957 6 823
Saksan dem.tasav. - Tyska dem.rep. - GDR ........ 14 684 24 369 100 481 480
Japani - Japan ................................... 371 759 2 52 678 18 041 25 095 21 231
Kanada - Canada .................................. 195 1 82 2 6 3
Muut maat - övriga länder - Other countries .... 193 3 1 1 1
Ei tietoa - Uppgift inte tillgänglig - Data not
available ...................................... 14 202 24 961 3 659 403 403 532
Yhteensä - Summa - Total ... 1 532 697 85 3 148 283 329 89 412 115 534 103 346
Henkilöautot - Personbilar - Cars
Yhdysvallat - Förenta Staterna - United States . 15 518 7 315 8 019 326 520 536
Iso-Britannia - Storbritannien - United Kingdom 105 638 10 249 48 141 11 417 11 546 10 262
Saksan liittot. - Förb.rep. Tyskland - FRG .... 333 794 24 633 82 580 22 342 28 7 54 19 953
Ranska - Frankrike - France .................... 67 172 7 154 14 587 5 675 6 112 5 909
Italia - Italien - Italy ........................ 74 010 2 36 9 211 4 028 3 923 4 320
Ruotsi - Sverige - Sweden ...................... 66 527 4 75 24 887 4 334 4 420 3 511
Suomi - Finland ................................. 128 554 1 5 225 6 722 8 696 10 206
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands ....... 15 229 146 19 61 112
Belgia - Belgien - Belgium .... ................. 9 597 7 13 7
Jugoslavia - Jugoslavien - Yugoslavia .......... 3 137 2 118 485
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union .. 104 735 43 1 756 5 025 8 237 8 251
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 22 678 29 493 267 488 778
Puola - Polen - Poland..... .................... 7 380 65 350 597 453
Itävalta - österrike - Austria.................. 267 13
Espanja - Spanien - Spain ...................... 43 309 3 524 4 185 7 957 6 823
Saksan dem.tasav. - Tyska dem.rep. - GDR ...... 14 625 23 361 98 479 476
Japani - Japan .................................. 331 049 1 46 635 17 810 24 396 19 902
Kanada - Canada ................................. 156 82 2 6
Muut raaat - Övriga länder - Other countries .... 189 1 i 1 1
Ei tietoa - Uppgift inte tillgänglig - Data not
available ...................................... 8 491 20 825 2 028 240 280 271
Yhteensä - Summa - Total 1 352 055 74 2 384 247 763 82 841 106 604 92 256
Pakettiautot - Paketbilar - Vans
Yhdysvallat - Förenta Staterna - United States •. 2 418 16 48 112 95 76
Iso-Britannia - Storbritannien - United Kingdom 23 823 18 2 181 922 1 209 1 264
Saksan liittot. - Förb.rep. Tyskl. - FRG ...... 26 490 10 8 021 1 150 1 609 2 072
Ranska - Frankrike - France .................... 5 034 1 1 242 205 255 314
Italia - Italien - It a l y ............ *.......... 2 958 97 94 168 232
Ruotsi - Sverige - Sweden ....................... 3 315 1 3 290 3 3 2
Suomi - Finland ................................. 924 760 2
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union •• 2 653 60 10 15 12
Belgia - Belgien - Belgium ..................... 627 1 170 328
Puola - Polen - Poland:........................... 209
Japani - Japan .................................. 39 262 1 5 982 217 687 1 238
Muut maat - övriga länder - Other countries .... 70 1 9 2
Ei tietoa - Uppgift inte tillgänglig - Data not
available ...................................... 901 2 28 133 10 16 94
Yhteensä - Summa - Total ... 108 684 2 76 21 823 2 726 4 227 5 634
25
Käyttövoima 
Drivkraft 
Motive power
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Bensiini
Bensin
Petrol
Dieselöljy 
Dieselolja 
,Dieseloil
Muu
Annan
Other
755 755 671 1 002 1 774 2 087 1 268 307 15 731 3 224 548
ii 473 7 776 8 111 6 363 4 934 3 657 2 828 2 048 107 000 31 231 539
28 256 25 834 22 719 19 477 23 092 19 190 26 118 35 356 298 402 72 455 754
5 669 5 344 6 167 4 861 4 920 3 971 3 182 4 120 58 690 14 008 194
11 127 6 480 4 939 5 077 4 125 8 087 8 456 7 468 75 595 2 385 70
7 055 5 464 5 098 5 641 7 023 6 303 5 944 5 537 65 551 34 854 720
15 854 13 609 11 757 11 048 12 294 11 855 12 743 14 479 123 695 9 392 5 810
181 363 1 258 2 254 2 892 2 633 2 646 2 690 15 220 49 10
80 13 13 14 1 107 2 609 3 498 3 201 9 592 1 470 4
208 204 208 121 501 799 351 140 3 135 2
11 337 9 335 9 791 9 928 11 891 10 209 10 092 11 453 106 277 546 651
1 744 1 570 1 622 1 906 3 238 4 022 2 878 3 643 22 667 1 12
1 021 657 780 898 827 807 590 544 7 570 1 18
1 32 92 130 23 255
4 073 1 723 4 636 3 671 6 520 199 1 43 289 4 20
1 267 2 433 2 232 2 018 1 372 1 473 1 145 1 290 14 423 38 223
25 845 22 644 22 316 17 997 26 527 42 849 42 364 54 170 335 412 35 766 581
4 1 1 3 31 14 47 166 28 1
14 62 84 22 3 1 1 190 3
962 1 527 1 394 1 286 1 381 1 167 305 198 6 964 7 168 70
126 925 105 794 103 797 93 585 114 424 121 981 124 516 146 821 1 309 592 212 878 10 227
621 535 509 692 1 296 1 206 756 180 13 434 1 638 446
8 484 4 285 4 848 3 157 1 623 705 522 389 102 392 2 735 511
25 227 23 459 20 676 17 727 20 977 16 765 22 953 31 724 283 074 50 020 700
5 381 4 930 5 722 4 472 4 552 3 438 2 715 3 518 56 763 10 224 185
10 686 6 080 4 552 4 684 3 767 7 654 8 016 7 051 73 415 531 64
4 509 3 085 3 026 3 508 4 652 3 664 3 457 3 395 62 158 3 700 669
15 029 12 770 11 137 10 300 11 681 11 023 11 924 13 840 122 745 8 5 801
179 360 1 256 2 253 2 888 2 626 2 645 2 684 15 218 1 10
9 3 2 4 1 022 2 400 3 184 2 946 9 566 27 4
208 204 208 121 501 799 351 140 3 135 2
11 318 9 319 9 157 9 270 11 394 10 033 9 684 11 248 103 612 496 627
1 744 1 570 1 622 1 906 3 238 4 022 2 878 3 643 22 666 12
1 021 657 780 898 827 807 571 354 7 361 1 18
32 92 130 23 244
4 073 1 723 4 636 3 671 6 518 199 43 289 20
1 264 2 432 2 230 2 015 1 371 1 464 1 137 1 275 14 399 3 223
24 392 20 186 19 826 16 667 23 989 36 933 34 743 45 569 315 333 15 222 494
4 1 3 22 10 26 151 4 1
14 61 84 22 3 1 189
621 818 838 802 862 605 177 104 5 989 2 444 58
114 784 92 477 91 110 82 169 101 164 104 397 105 816 128 216 1 254 912 87 298 9 845
50 78 34 186 339 849 443 92 1 061 1 294 63
2 076 2 736 2 646 2 700 2 766 2 395 1 733 1 177 3 932 19 866 25
2 149 1 697 1 396 1 184 1 338 1 404 2 032 2 428 15 019 11 419 52
220 372 415 353 313 447 383 514 1 725 3 303 6
317 293 275 290 250 308 316 318 2 166 786 6
1 1 1 4 9 3 244 22 49
14 27 33 47 20 7 8 6 910 7 7
12 10 628 652 492 163 401 198 2 620 9 24
64 2 12 23 27 25 602
19 190 209
1 229 2 295 2 391 1 225 2 438 5 754 7 433 8 372 20 027 19 148 87
1 1 1 4 3 17 10 21 33 37
60 162 77 87 103 95 18 16 391 504 6
6 193 7 672 7 896 6 728 .8 064 11 452 12 823 13 368 51 362 56 997 325
26
Autojen jakaantuminen käyttöönottovuosittain valmistusmaan mukaan 31.12.1982 
Bilarnas fördelning enligt första bruksär och Ursprungsland 31.12.1982 
Automobiles by year of the registration and country of production 31.12.1982
B 5 Taulukko (jatk.) - Tabell (forts.) - Table (cont.)
Valmistusmaa 
Ursprungsland 
Country of production
Yhdysvallat - .Förenta Staterna - United States. 
Iso-Britannia - Storbritannien - United Kingdom.
Saksan liittot. - Förb.rep. Tyskl. - FRG...... .
Ranska - Frankrike - France.................... .
Italia - Italien - Italy....................... .
Ruotsi - Sverige - Sweden......................
Suomi - Finland................................. .
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands...... .
Belgia - Belgien - Belgium..................... .
Neuvostoliitto - Sovjetunion - Soviet Union....,
Japani - Japan..................................
Muut maat - Övriga lander - Other countries 
Ei tietoa - Uppgift inte tillgänglig - Data not
available.... ................................,
Yhteensä - Summa - Total....
Iso-Britannia - Storbritannien - United Kingdom
Saksan liittot. - Förb. rep. Tyskl. - FRG..... .
Italia - Italien - Italy.......................
Ruotsi - Sverige - Sweden ..................... .
Suomi - Finland................................. .
Muut maat - övriga länder - Other countries.... 
Ei tietoa - Uppgift inte tillgänglig - Data not
available.................................... .
Yhteensä - Summa - Total...,
Yhdysvallat - Förenta Staterna - United States. 
Iso-Britannia - Storbritannien - United Kingdom
Saksan liittot. - Förb.rep. Tyskl. - FRG......
Ruotsi - Sverige - Sweden......................
Suomi - Finland.................................
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union..
Japani - Japan..................................
Muut maat - Övriga länder - Other countries.... 
Ei tietoa - Uppgift inte tillgänglig - Data not
available....................................
Yhteensä - Summa - Total...
Yhdysvallat - Förenta Staterna - United States. 
Iso-Britannia - Storbritannien - United Kingdom,
Saksan liittot. - Förb.rep. Tyskl. - F R G ..... .
Ranska - Frankrike - France.................... .
Ruotsi - Sverige - Sweden.... ...................
Muut maat - Övriga länder - Other countries...., 
Ei tietoa - Uppgift inte tillgänglig - Data not
available.....................................
Yhteensä - Summa - Total....
Yhdysvallat - Förenta Staterna - United States. 
Iso-Britannia - Storbritannien - United Kingdom
Saksan liitot.'- Förb.rgn.Tyskl. - FRG........
Ranska - Frankrike - France....................
Italia - Italien - Italy.......................
Ruotsi - Sverige - Sweden...... ................
Suomi - Finland.................................
Belgia - Belgien - Belgium.....................
Saksan dem. tasav. - Tyska dem. rep. - GDR....
Japani - Japan..................... ............
Muut maat - Övriga länder - Other countries.... 
Ei tietoa - Uppgift inte tillgänglig - Data not 
available............................... .....
Yhteensä
Summa
Total
Käyttöönottovuosi 
Första bruksär 
First registration year
Tunte­
maton
Okänd
Unknown
-1959 1960-71 1972 1973 1974
Kuorma-autot - Lastbilar - Lorries
533 21 8 2 13
7 629 22 1 374 474 702 628
8 802 18 1 457 387 548 653
437 2 22 7 19 28
915 32 18 24 60
23 402 16 3 933 1 352 1 614 2 032
7 593 3 1 174 403 497 588
44 11 4 5
799 1
43 2 b 1 1
1 212 35 4 74
22 8 4 3 2
1 565 26 387 64 59 98
52 996 110 8 447 2 718 3 474 4 177
Linja-autot - Bussar - Buses
254 1 58 33 39 18
413 84 25 26 41
30 4 5 4 2
7 138 10 1 407 500 547 572
1 020 2 142 94 134 77
34 2 1 1 2
177 3 14 3 19
9 066 18 1 710 661 750 731
Paloautot - Brandbilar - Motor fire-engines
626 3 170 379 17 15 11
653 1 173 344 43 25 19
291 28 100 32 36 27
222 34 61 13 14 14
215 1 12 38 12 20 32
34 6 9 1 2
85 14 5 4 6
20 1 3 4 2 2
661 1 24 143 25 15 15
2 807 7 450 1 092 147 132 128
Sairasautot - Ambulanser - Ambulances
48 1 2 3
8 1 4
427 3 14 8 10 12
10 3 1 1 2
28 2
12 2 2
165 2 1
698 4 25 10 12 23
Muut erikoisautot - Övriga specialbilar - Other special automobiles
355 6 70 12 22 57
765 4 222 45 58 73
1 394 1 13 645 73 95 85
231 2 33 15 21 35
135 12 3 1 13
493 16 312 26 31 24
590 9 211 69 65 62
16 1 1
12 1 1 1
145 11 5 8 10
13 1 1
2 242 1 55 952 60 33 35
6 391 2 106 2 469 309 335 397Yhteensä - Summa - Total
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Käyttövoima 
Drivkraft 
Motive power
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Bensiini
Bensin
Petrol
Dieselöljy 
Dieselölja 
Dieseloil
Muu
Annan
Other
14 109 114 110 129 5 5 3 457 40 36
784 678 572 467 501 484 522 421 109 7 519 1
708 582 553 485 684 881 903 943 45 8 755 2
34 29 24 33 45 70 63 61 71 365 1
98 91 102 100 100 118 100 72 915
1 943 1 664 1 589 1 648 1 832 2 093 1 999 1 687 14 23 386 2
623 681 470 604 544 747 718 541 3 7 590
2 3 2 1 3 7 1 5 44
4 8 11 9 76 184 284 222 799
3 5 3 6 3 9 3 1 7 36
207 160 94 103 98 147 137 153 1 1 211
1 1 1 1 I 1 21
106 165 182 137 164 125 27 25 44 1 518 3
4 527 4 176 3 716 3 703 4 179 4 871 4 763 4 135 752 52 199 45
20 29 24 12 6 9 2 3 254
44 29 21 14 9 17 39 64 1 412
4 4 1 2 1 3 30
577 687 466 472 510 522 460 408 2 7 136
113 109 97 81 30 54 42 45 3 1 016 1
1 8 8 4 7 3 31
39 15 12 15 26 25 3 3 2 175
798 873 621 596 590 638 550 530 11 9 054 1
5 2 3 3 1 1 7 9 624 2
20 6 8 3 3 4 4 521 132
17 4 3 1 4 4 12 23 147 144
10 21 10 7 2 7 16 13 73 149
2b 2 10 2 13 28 19 31 183 1
3 1 1 2 4 5 33 1
2 1 1 1 1 24 26 35 50
2 1 2 3 11 9
32 79 62 84 74 76 23 8 166 495
115 117 97 101 84 107 120 110 1 641 1 165 1
8 3 1 5 18 7 28 20
2 1 7 1
24 23 35 42 36 60 81 79 52 375
1 2 8 2
1 1 3 7 5 2 7 22 6
1 3 4 7 5
6 23 30 37 32 24 6 4 81 84
42 50 67 82 75 95 112 101 205 493
57 28 10 11 9 21 39 13 125 227 3
87 41 13 24 38 61 45 54 39 724 2
87 40 35 24 44 59 98 95 64 1 330
33 13 6 3 10 16 18 26 118 111 2
22 12 9 1 7 4 24 27 12 123
14 6 6 3 20 11 6 18 38 455
49 20 10 14 19 n 23 28 3 587
3 1 6 2 2 16
i i 7 12
15 2 5 i 1 13 25 49 14 131
1 2 2 2 4 5 8
98 265 193 124 120 217 51 38 291 1 948 3
466 429 290 206 268 421 332 361 709 5 672 10
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Autojen jakaantuminen yleisempien merkkien mukaan v. 1982 
Bilamas fördelning enligt allmännaste märken ar 1982 
Automobiles by most common makes in 1982
B 6 Taulukko - Tabell - Table
Merkki Kanta Uudet rekis- Uudet % Merkki Kanta Uudet rekis- Uudet %
Märke Bestand teröinnit kannasta Märke Bestand' teröinnit kannasta
Make Stock Nyregist- Nya % Make Stock Nyregist- Nya %
reringar av beständet reringar av bestandet
31.12.1982 New reg- New % 31.12.1982 New reg- New %
istrations of the stock istrations of the stock
vuonna.- vuonna -
ár - year ar - year
1982 1982
Kalkki autot - Alla bilar - Ali automobiles
Ford 178 253 14 254 8,0 Volga 837 20 2,4
Toyota 152 630 16 420 10,8 Hanomag, Han.-Henschel 811 0,0
Datsun 152 440 20 775 13,6 Fargo 808 0,0
Fiat 123 341 7 583 6,1 FSü 736 135 18,3
Saab 112 145 6 785 6,1 Buick 556 36 6,5
Volkswagen 109 506 6 773 6,2 Hillman 540 0,0
Opel 101 375 10 809 10,7 Daf 538 5 0,9
Volvo 101 147 7 495 7.4 Chrysler 527 8 1,5
Lada 93 478 10 748 11,5 Saviem 421 23 5,5
Mer c ede s-Benz 53 281 4 934 9,3 Neckar (NSU-Fiat) 371 0,0
Mazda 34 891 6 630 19,0 Lancia 352 3 0,9
Peugeot 29 355 2 100 7,2 Pontiac 306 2 0,7
Renault 27 472 1 085 3,9 Vanaja 290 0,0
Skoda 22 699 3 645 16,1 Jaguar 269 7 2,6
Talbot (Chrysler- 21 047 7 103 33,7 Mercury 264 0,0
Simca)
Scania 15 801 1 031 6,5 Commer 196 0,0
Wartburg (AWE) 14 696 1 277 8,7 International 189 1 0,5
Morris 14 580 0,0 UAZ 186 0,0
Vauxhall 13 993 0,0 MG 165 0,0
Mitsubishi 13 757 4 349 31,6 Teijo 149 0,0
BMW 13 092 2 528 19,3 Magirus-Deutz 125 14 11,2
Moskvitsh 12 928 690 5,3 DKW (Donau) 99 0,0
Honda 12 596 3 642 28,9 Cadillac 95 4 4,2
Bedford 10 749 682 6,3 NSU 90 0,0
Audi 10 162 1 158 11,4 Gaz 88 0,0
Sisu 9 541 594 6,2 FWD-Grove 87 1 1,1
Citroen 9 406 917 9,7 Man 81 19 23,5
Sumbeam 7 073 0,0 Porsche 76 6 7,9
Polski-Fiat 6 880 410 6,0 Harnischfeger 69 5 7,2
Mini 5 695 0,0 Coles 63 4 6,3
Chevrolet 5 210 154 3,0 De Soto 50 0,0
Dodge 5 106 183 3,6 Trabant (AWZ) 47 0,0
Simca 5 013 0,0 Schield-Banta 45 0,0
Austin 3 260 6 0,2 Hollming 42 9 21,4
Rover 3 241 70 2,2 Acadian 42 0,0
Plymouth 3 194 0,0 PMC 38 0,-0
Leyland 2 327 92 4,0 Ajokki 38 0,0
Isuzu 1 752 210 12,0 Valmet 34 0,0
Triumph 1 607 0,0 Studebaker 34 0,0
Oldsmobile 1 432 44 3,1 Borgward•> 34 0,0
Jeep, Willys 1 403 60 4,3 Muut merkit - övriga
Suzuki 1 322 1 322 100,0 märken - Other Makes 689 71
AMC (Rambler) 1 309 0,0
Alfa-Romeo 1 158 63 5,4 Yhteensä - Summa -
Daihatsu 877 536 61,1 Total 532 697 147 530 9,6
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Merkki Kanta Uudet rekis- Uudet % Merkki Kanta Uudet rekis- Uudet %
Märke Bestand teröinnit kannasta Märke Bestand teröinnit kannasta
Make Stock Nyregist- Nya % Make Stock Nyregist- Nya %
reringar av beständet reringar av beständet
31.12.1982 New reg- New % 31.12.1982 New reg- New %
istrations of the stock istrations of the stock
vuonna - vuonna -
âr - year är - year
1982 1982
Henkilöautot - Personbilar - Cars Pakettiautot - Paketbilar - Vans
Ford 150 956 12 601 8,3 Toyota 26 247 5 047 19,2
Datsun 144 401 18 703 13,0 Ford 21 596 1 302 6,0
Toyota 125 158 11 270 9,0 Volkswagen 14 041 1 477 10,5
Fiat 119 125 7 141 6,0 Datsun 8 014 2 060 25,7
Saab 111 201 6 780 6,1 Bedford 7 440 604 8,1
Opel 98 896 10 802 10,9 Mercedes-Benz 5 574 690 12,4
Volkswagen 94 967 5 240 5,5 Peugeot 3 419 452 13,2
Lada 93 455 10 743 11,5 Volvo 3 138 8 0,3
Volvo 80 385 6 101 7,6 Fiat 2 998 328 10,9
Mercedes-Benz 36 139 3 125 8,6 Moskvitsh 2 546 203 8,0
Mazda 32 973 6 628 20,1 Opel 2
Oo
5 0,2
Renault 26 726 992 3,7 Chevrolet 2 211 97 4,4
Peugeot 25 836 1 642 6,4 Mazda 1 917 2 0,1
Skoda 22 698 3 645 16,1 Leyland 1 615 89 5,5
Talbot (Chrysler- 20 843 7 075 33,9 Saab 917 0,0
Simca)
Wartburg (AWE) 14 696 1 277 8,7 Hanomag,Han•-Henschel 589 0,0
Morris 14 489 0,0 Simca 568 0,0
Vauxhall 13 993 0,0 Suzuki 490 490 100,0
Mitsubishi 13 253 4 103 31,0 Citroen 426 2 0,5
BMW 13 092 2 528 19,3 Muut merkit - övriga
märken- Other makes 2 538 642
Honda 12 594 3 642 28,9 Yhteensä - Summa _
Moskvitsh 10 382 487 A,7 Total 108 684 13 498 12,4
Audi 10 162 1 158 11,4
Citroen 8 952 915 10,2 Kuorma-autot - Lastbilar - Lorries
Sumbeam 7 073 0,0
Volvo 13 105 1 118 8,5
Polski-Fiat 6 669 219 3,3 Scania 11 715 840 7,2
Mini 5 666 0,0 Mercedes-Benz 8 733 907 10,4
Simca 4 445 0,0 Sisu 7 547 525 7,0
Dodge 4 062 58 1,4 Ford 4 547 284 6,2
Austin 3 217 6 0,2
Bedford 2 553 67 2,6
Plymouth 3 159 0,0 Toyota 995 54 5,4
Rover 2 833 70 2,5 Fiat 955 83 8,7
Chervolet 2 240 34 1,5 Dodge 516 77 14,9
Triumph 1 563 0,0 Chevrolet 428 1 0,2
Isuzu 1 495 0,0
Fargo 349 0,0
Oldsmobile 1 421 44 3,1 Saviem 243 15 6,2
Jeep, Willys 1 345 59 4,4 Volkswagen 224 18 8,0
AMC (Rambler) 1 307 0,0 Renault 183 42 23,0
Alfa Romeo 1 158 63 5,4 Mitsubishi 156 71 45,5
Daihatsu 876 536 61,2 Muut merkit - övriga
märken - Other makes 747 74
Suzuki 832 832 100,0 Yhteensä - Summa -
Volga 831 20 2,4 Total 52 996 4 176 7,9
F SO 736 135 18,3
Buick 556 36 6,5 Linia-autot - Bussar -• Buses
Hillman 540 0,0
Volvo 3 748 234 6,2
Chrysler 527 8 1,5 Scania 3 521 183 5,2
Daf 503 0,0 Sisu 893 32 3,6
Leyland 444 3 0,7 Mercedes-Benz 461 61 13,2
Neckar (NSU-Fiat) 370 0,0 Leyland 227 0,0
Lancia 352 3 0,9
Vanaja 45 0,0
Muut merkit - övriga Ajokki 37 0,0
marken-Other makes 2 463 37 Fiat 36 0,0
Bedford 17 0,0
Yhteensä - Summa - Ford 14 0,0
Total 1 352 055 128 761 9,5 Muut merkit - övriga
märken - Other makes 67 25
Yhteensä - Summa
Total 9 066 535 5,9
3 0
B 7  TAULUKKO - TABELL - TABLE
AJONEUVOJEN JAKAANTUMINEN HALTIJAN ASUINPAIKKAKUNNAN MUKAAN 31.12.1982 
FORDONS FÖRDELNING ENLIGT BILINNEUAVARENS HEMKOMMUN 31.12.1982 
VEHICLES BY USER'S PLACE OF RESIDENCE 31.12.1982
UUDENMAAN L Ä Ä N I
K A U P U N G I T
E S P O O 4  3 0 0 8 3 9 1 4 9 3 6 5 3 3 9 7 5 8 7 1 8 2 2 5 0 1 4 8 1 3 4 2 8 1 1 4 1 4 0 3
HANKO 3 3 0 1 2 9 4 5 3 4 8 2 9 3 0 7 9 2 6 3 1 3 1 6 2 4 1 1 2 1 6 4
H E L S I N K I 1 4 3 0 0 5 1 2 3 7 3 7 1 8 6 6 3 1 2 4 3 7 8 5 3 2 6 1 1 2 4 1 1 2 2 2 8 3 8 2 5 8 4 8 3 0 1 0
H Y V I N K Ä Ä 1 2 0 1 5 1 0 4 4 4 1 4 9 9 1 0 6 0 3 4 3 4 8 7 8 1 7 8 3 2 8 2 3 7 5 7 4
J Ä R V E N P Ä Ä T 5 8 5 6 7 2 3 8 1 6 6 7 9 6 1 4 6 5 7 1 2 7 4 5 2 8 6 2 3 7 9 7
K A R J A A 2 9 9 6 2 6 7 1 3 1 8 2 6 2 9 1 0 4 2 3 1 1 2 2 0 3 1 9 8 2 4 5
K A R K K I L A 2 9 0 2 2 5 1 9 3 6 8 2 5 6 3 8 7 2 1 9 1 6 1 7 3 0 9 8 2 9 9
K A U N I A I N E N 1 9 0 4 1 7 6 0 1 3 4 1 7 6 1 1 6 1 1 6 1 1 2 3 7 7 4 3 4
K ERA VA 7 2 6 0 6 4 5 4 7 5 9 6 6 3 1 1 2 1 4 4 2 8 5 8 2 7 1 2 4 4 8 9
L O H J A 4 8  7 6 4 2 4 8 6 0 8 4 2 8 6 1 5 7 3 6 5 3 2 3 6 3 0 1 1 4 2 2 8
L O V I I S A 2 5 7 7 2 2 1 1 3 4 1 2 2 0 8 9 7 1 8 8 5 6 2 8 2 4 8 8 9 2 0
PO RV O O 6 4 6 5 5 5 9 5 8 1 2 5 5 8 0 2 3 2 4 8  7 1 0 6 6 0 2 9 0 1 9 2 2 2
T A M M I S A A R I 3 7 9 6 3 3 4 2 4 4 6 3 2 7 1 1 9 2 2 8 3 1 3 3 7 2 9 5 1 1 1 0 6
VANTAA 3  9 9 9 9 3 5 5 6 1 4 2 1 7 3 6 0 7 5 8 2 6 2 4 4 9 4 3 6 2 1 3 2 6 9 1 3 4 1 0 8
MUUT KUNNAT
A R T J Ä R V I 5 8 8 5 0 3 8 1 5 0 9 1 9 5 5 5 2 6 5 1 9 2 3
A SK O L A 1 4 2 3 1 2 1 0 2 0 1 1 2 3 0 4 9 1 2 5 1 9 3 0 4 4 0 4 9
I N K O O 1 5 7 5 1 3 5 5 2 1 4 1 3 5 7 5 3 1 4 0 1 3 1 2 3 3 2 4 0 8 5
K A R J A L O H J A 3 5 8 3 0 4 5 3 3 0 5 1 2 3 9 2 2 5 7 1 1 8 8
K I R K K O N U M M I 7 0 5 2 6 1 5 9 8 4 5 6 2 3 0 1 5 7 5 8 3 3 3 4 9 3 0 3 2 0 5 3 7
L A P I N J Ä R V I 1 1 9 7 9 7 1 2 1 5 9 8 8 6 1 1 1 7 2 0 1 1 2 7 6 3 5 8 0
L I L J E N O A L 5 3 0 4 4  8 7 8 4 3 9 3 0 5 6 5 3 1 4 1 3 9 9
L O H J A N  KUNTA 6 0 0 9 5 2 6 8 7 2 0 5 3 4 7 2 2 0 4 1 3 1 2 8 3 3 2 1 6 1 1 0
M Y R S K Y L Ä 7 1 2 5 8 2 1 2 5 5 9 3 4 6 6 9 1 3 2 9 0 2 0 4 6
M Ä N T S Ä L Ä 4 3 5 5 3 5 1 7 8 1 0 3 6 5 6 2 2 4 3 5 6 8 8 3 1 3 1 5 1 1 6 0 8
N U M M I—P U S U L A 1 9 4 5 1 6 0 0 3 3 7 1 6 4 3 7 2 2 0 8 1 0 1 2 3 0 8 5 3 2 7
N U R M I J Ä R V I 8 3 3 6 6 8 9 9 1 3 6 7 7 1 0 2 3 5 9 7 6 1 7 3 4 1 3 1 7 2 2 4 0 3
O R I M A T T I L A 4 3 8 8 3 6 9 2 6 7 7 3 7 5 9 1 8 1 4 2 5 1 2 2 2 8 4 1 3 2 3 1
P E R N A J A 1 2 0 8 1 0 5 6 1 4 9 1 0 5 2 5 4 9 2 1 9 2 7 9 3 7 6 9
P O H J A 1 6 1 1 1 4 7 5 1 3 1 1 4 5 9 3 5 9 0 1 4 1 3 2 6 3 5 5 3 9
P O R N A I N E N 9 1 7 7 1 5 1 9 2 7 5 3 2 5 7 5 6 1 3 3 1 1 2 4 2 5
P O R V O O N  MLK 6 4 0 6 5 7 0 1 6 5 7 5 6 0 0 1 8 7 5 5 4 4 6 1 2 8 9 1 9 3 5 8
P U K K I L A 6 1 0 4 7 5 1 3 2 4 8 2 3 6 7 5 1 5 2 2 9 2 1 6 5 3
R U O T S I N P Y H T Ä Ä 1 1 0 1 9 4 3 1 4 9 9 7 5 4 3 7 8 5 2 8 2 3 4 6 2
S A M M A T T I 3  7 9 3 3 8 3 7 3 3 3 9 3 6 1 3 2 7 1 0 1 7
S I P O O 4  7 4 8 4 0 2 3 6 9 3 4 0 0 1 2 1 3 4 8 6 1 1 3 7 3 0 1 1 3 2 9 2
S I U N T I O 1 4 7 9 1 2 8 1 1 9 5 1 2 7 1 4 4 1 4 4 1 1 9 3 4 3 3 7 0 5
T E N H O L A 1 1 3 6 9 9 2 1 4 4 9 3 4 6 3 1 2 0 4 1 5 3 1 1 3 0 0 3
T U U S U L A 8 2 2 3 6 9 2 4 1 2 4 3 7 0 4 6 3 5 0 7 2 5 4 5 5 7 3 1 1 2 2 6 8 0
V I H T I 6 3 8 7 5 4 6 9 8 4 9 5 6 4 6 2 3 1 4 7 5 1 3 4 3 2 5 1 7 3 7 1
Y H T E E N S Ä 3 5 4 3 6 2 3 0 9 2 5 9 4 3 2 7 6 3 1 2 1 7 9 1 1 3 0 8 2 6 2 8 0 2 5 1 3 2 0 8 2 2 7 4 1 1 3 8 7 5 9
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1 2 13 I A 15 1 6 17 1 8 19 2 0 21 2 2
UUDENMAAN L Ä Ä N I
K A U P U N G IT
E S P O O s a o 1 4 5 6 5 2 0 0 2 0 6 2 6 1 4 0 8 1 3 0 6 7 5 6
HANKO 6 7 2 6 5 2 2 3 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2
H E L S I N K I 5 0 0 8 1 9 2 4 8 1 2 1 3 4 3 2 1 2 2 3 6 4 1 1 3 4 4 5 3 6 7 3 2 0 3 0
H YVINKÄÄ 2 6 3 5 2 5 8 3 6 1 9 6 1 1 1 4 6 4 6 0 6 6 7
JÄ R V E N P Ä Ä 9 8 3 9 5 3 2 4 2 3 1 9 2 2 5 5 1 6 2
K ARJA A 9 4 9 4 1 7 6 3 2 1 1 1 1 0 4 4 4 6
K A R K K IL A 7 7 1 7 6 1 5 4 3 2 1 5 2 1 3 1 4 1 4
K A U N I A I N E N 5 5 4 1 1 1 9 4 9
KERAVA 8 3 8 3 2 5 4 9 2 7 2 3 1 1 1 0
L O H JA 1 3 3 1 1 3 2 2 0 7 1 4 3 0 8 1 5 4 1 5 0
L O V I I S A 1 3 0 1 1 2 9 1 8 5 2 3 5 3 4 7 8 1 0 6
PORVOO 2 6 4 5 2 5 9 2 9 1 2 2 6 1 0 3 4 2 0 2 2 4 3
T A M M IS A A R I 1 6 7 3 1 6 4 2 5 1 2 6 4 1 2 1 2 1 3 7 8
VANTAA 9 0 9 9 9 0 0 1 8 1 2 7 9 2 6 4 2 0 3 1 0 5 4 8 8 5
MUUT KUNNAT
A R T J Ä R V I 1 4 1 4 6 8 3 0 4 1 5
AS KOLA 3 3 3 3 6 2 4 2 1 4 0 5 7 9
IN K O O 6 2 1 6 1 1 4 3 2 2 1 3 1 5 5 5 6 4
K A R J A L O H J A 1 1 1 1 4 6 1 1 9 1 7 6
KIRKKONUMMI 1 4 7 1 1 4 6 4 4 6 3 4 3 1 5 2 6 1 6 3 0
L A P I N J Ä R V I 6 9 2 6 7 1 2 3 5 2 2 0 4 6 6 8 8
L I L J E N D A L 2 3 2 3 3 2 0 1 2 3 5 8
L O H J A N  KUNTA 1 3 2 1 1 3 1 1 7 1 1 3 1 1 2 0 6 7 2 7
MYRSKYLÄ 3 8 1 3 7 7 2 9 1 1 3 2 4 0 0
MÄNTSÄLÄ 2 3 8 1 2 3  7 2 1 1 3 1 2 8 3 1 1 5 3 1 3 5 5
N U M M I - P U S U L A 5 3 5 3 1 6 2 6 1 1 0 7 3 8 8 1
N U R M I J Ä R V I 2 9 8 1 2 9 7 4 0 1 7 6 1 3 6 7 2 2 6 0 1 1 7 4
O R I M A T T I L A 1 0 8 1 1 0 7 2 3 8 0 3 2 1 4 9 1 3 9 1
P E R N A J A 5 2 3 4 9 1 9 3 0 2 1 3 3 5 9 8
P O H J A 3 9 2 3 7 1 1 1 2 1 1 4 1 4 7 2 6 5
P O R N A I N E N 8 3 8 3 4 1 7 1 6 1 1 4 3 1 0
PORVOON MLK 1 5 1 4 1 4 7 3 8 1 0 1 5 4 3 2 1 1 1 3 1 6
P U K K I L A 4 2 4 2 4 2 3 1 5 3 2 4 4 7
R U O T S I N P Y H T Ä Ä 3 8 2 3 6 1 2 2 6 5 5 4 1 7
SAMMATTI 9 9 3 3 3 1 7 1 4 4
S I P O O 1 4 9 4 1 4 5 3 2 9 9 5 1 1 2 2 0 7 1 0 0 9
S I U N T I O 4 3 4 3 9 2 2 2 1 0 8 1 4 2 2
TENHOLA 6 3 6 3 1 3 4 4 1 4 1 4 7 5 2 4
TU U SU LA 2 5 6 3 2 5 3 2 6 1 7 9 7 4 2 2 3 0 6 6 4 4
V I H T I 1-20 2 1 1 8 3 2 8 2 3 3 1 8 8 1 0 0 2
Y H T E E N S Ä 1 0 1 4 9 2 6 5 9 8 7 9 2 3 8 3 4 7 8 3 5 1 8 2 3 5 7 1 0 8  1 0 5 7 6  2 2 9 4 4
3 2
B 7 TAULUKKO (jatk.) - TABELL (forts.) - TABLE (cont.) 31.12.1982
2 3 4 5 6 7 8 9 10
T U R U N  J A  P U R I N  L Ä Ä N I
K A U P U N G I T
H A R J A V A L T A 3 1 3 0 2 7 5 4 3 5 8 2 8 1 1 9 1 2 0 4 9 1 5 3 1 5 8 9 1 7
H U I T T I N E N 3 8 4 3 2 9 3 3 8 8 1 3 0 7 3 2 2 8 4 0 6 1 0 8 2 8 3 2 6 9 4 2 5
I K A A L I N E N 2 5 1 6 2 1 2 1 3 8 5 2 1 9 1 9 9 1 9 5 1 6 1 5 2 7 1 8 0 9 9
K A N K AA N PÄ Ä 4 2 7 9 3 4 7 6 7 8 7 3 6 3 4 1 5 3 4 4 0 3 2 2 0 2 6 8 1 3 5 4 2
K O K E M Ä K I 3 4 9 0 2 8 5 9 6 2 0 2 9 0 1 1 9 2 3 5 7 1 4 2 6 2 9 4 9 8 8 4
L O I M A A 2 8 4 2 2 4 5 5 3 7 0 2 5 1 9 9 1 2 0 2 6 2 4 3 7 4 6 7 2 8
N A A N T A L I 3 0 3 0 2 6 8 5 3 3 3 2 7 1 0 8 0 2 0 4 9 2 7 2 9 9 9 0 5 5
P A R A I N E N 3 8 4 7 3 3 2 7 5 1 3 3 2 9 5 1 6 9 3 6 1 2 2 0 2 9 5 1 1 1 6 9
P A R K A N O 2 9 4 8 2 4 4 2 4 8 9 2 5 9 5 1 3 6 2 0 2 3 1 2 2 9 4 8 8 1 5
P O R I 2 5 9 7 3 2 2 5 4 2 3 3 3 1 2 2 8 1 4 9 7 4 1 7 7 2 2 4 7 1 6 6 2 8 8 7 9 2 4 1
R A I S I O 6 9 5 4 6 0 5 7 8 3 5 6 2 8 0 2 4 5 3 9 2 6 3 1 3 4 4 1 8 2 3 4
RAUMA 9 9 3 6 8 9 7 5 9 2 3 9 0 1 6 2 4 5 5 8 8 3 4 5 3 2 9 2 3 0 8 9 1
S A L O 7 1 1 3 6 1 7 1 9 1 4 6 1 8 1 2  8 6 5 4 1 6 1 4 4 3 1 0 1 9 9 2 3
T U R K U 5  3 1 9 1 4 6 9 9 2 6 0 2 4 4 6 8 9 1 1 9 5 1 3 4 8 8 5 2 9 3 3 2 2 8 7 1 6 3 6 3 8
U U S I K A U P U N K I 4 3 0 8 3 7 8 2 4 5 5 3 8 5 7 1 1 6 2 9 3 1 4 2 8 2 8 2 1 3 6 5 7
VAMMALA 5 7 8 3 4 9 4 5 8 1 7 5 0 5 5 1 9 4 4 8 7 1 3 3 4 3 1 6 1 5 9 9 3
MUUT KUNNAT
A L A S T A R O 1 2 3 9 1 0 0 4 2 3 0 1 0 8 3 3 6 1 1 3 4 3 3 0 2 3 5 8 3
A S K A I N E N 2 6 0 2 0 8 5 1 2 1 0 8 3 5 3 4 2 6 4 7 9 4
AURA 8 6 4 7 1 6 1 4 3 7 5  7 3 4 6 7 6 3 0 2 2 5 0 6
O R A G S F J Ä R O 1 1 7 2 1 0 4 3 1 2 6 1 0 3 7 5 0 7 4 2 9 2 2 5 4 6 1 6
E U R A 3 4 3 7 2 8 9 7 5 1 9 3 0 0 2 1 5 8 2 4 5 9 2 3 3 1 4 9 5 5 5
E U R A J O K I 2 1 2 4 1 8 1 2 3 0 1 1 8 6 4 6 1 1 8 5 1 1 3 3 2 5 5 7 4 1
H A L I K K O 2 7 9 0 2 4 5 9 3 2 5 2 4 3 6 8 1 2 5 1 9 1 3 3 0 7 7 9 3 0
H O N K A J O K I 7 2 4 5 5 0 1 7 2 5 9 9 4 1 7 5 5 4 2 3 6 2 5 3 4
H O U T S K A R I 1 6 3 1 4 0 2 3 1 4 3 3 1 5 2 1 9 3 7 4 2
H ÄM EENKYRÖ 3 1 0 6 2 5 9 5 4 9 5 2 6 5 9 1 4 4 2 7 2 1 1 2 0 2 8 9 9 2 0 7
I N I Ö 5 1 4 5 6 3 9 1 1 1 1 5 1 2 5 9
J Ä M I J Ä R V I 7 7 9 6 6 9 1 0 8 6 8 7 2 4 6 2 6 2 7 5 2 4 9 4
K A A R I N A 5 2 8 5 4 6 9 7 5 6 5 4 7 5 4 1 3 4 3 4 3 6 4 8 3 2 9 1 4 4 4 3
K A L A N T I 1 2 6 1 1 0 6 9 1 7 3 1 0 9 6 3 1 1 2 6 1 7 3 0 4 3 6 0 5
K A R 1 N A I N E N 8 6 6 6 4 7 2 1 3 7 1 4 7 1 7 6 5 3 1 4 2 2 7 5
K A R V I A 1 1 7 9 9 8 6 1 8 9 1 0 4 1 5 0 7 8 3 7 2 8 3 3 6 7 7
K E M I Ö 1 2 9 3 1 1 2 5 1 5 9 1 1 2 3 5 3 9 9 6 1 2 3 1 8 3 5 3 0
K I H N I Ö 8 3 9 6 8 3 1 5 3 7 2 8 3 6 7 1 4 2 5 2 2 8 9 3
K I I K A L A 7 6 2 6 4 5 1 1 2 6 4 7 3 0 8 1 4 3 0 0 2 1 5 5
K I I K O I N E N 4 7 0 3 6 5 1 0 3 3 8 4 2 9 5 5 2 2 6 5 1 4 5 0
K I S K O 7 5 2 6 2 4 1 2 7 6 1 7 4 0 8 5 5 5 2 8 5 2 1 6 8
K I U K A I N E N 1 4 4 8 1 2 5 7 1 8 6 1 2 6 7 3 7 1 2 8 4 1 2 3 0 4 4 1 6 2
K O D I S J O K I 1 9 4 1 6 6 2 8 1 6 7 5 1 7 5 3 0 2 5 5 3
K O R P P O O 2 6 5 2 3 1 3 4 2 2 9 4 3 1 1 2 1 0 1 0 9 0
K O S K I  T L 9 7 2 8 3 3 1 3 7 8 4 8 3 3 8 4 7 2 9 6 2 8 6 6
K U L L A A 6 1 0 5 1 7 8 7 5 3 7 2 4 4 4 2 3 3 1 0 1 7 3 1
K U S T A V I 4 4 2 3 6 1 7 9 3 5 6 1 3 6 7 4 2 2 7 6 1 2 8 9
K U U S J O K I 6 9 6 5 6 7 1 2 3 5 9 7 3 8 5 4 7 3 2 0 1 8 6 5
K Ö Y L I Ö 1 2 2 5 1 0 2 8 1 9 2 1 0 6 9 3 8 1 0 4 1 1 3 3 0 6 3 4 9 6
L A I T I L A 3 4 6 7 2 8 5 2 6 0 0 2 9 2 0 1 4 1 3 8 1 1 2 4 3 2 5 8 9 8 7
L A P P I 1 1 8 4 1 0 2 6 1 4 9 1 0 7 7 2 0 8 1 6 3 1 7 3 3 9 4
L A V I A 9 2 2 8 0  2 1 2 0 7 9 5 3 0 9 0 7 2 7 8 2 8 5 7
LEM U 3 4 7 2 9 5 5 2 2 9 1 1 2 4 0 4 3 1 5 9 2 3
L I E T O 3 8 9 5 3 3 0 2 5 6 6 3 3 7 2 1 6 5 3 2 3 1 4 2 1 3 4 1 9 8 8 8
L O I M A A N  KUNTA 2 4 1 5 1 9 8 7 4 2 2 2 1 0 7 9 2 2 0 2 7 7 3 1 4 6 7 1 4
L U V I A 1 0 9 7 9 3 7 1 5 1 9 5 1 2 1 1 1 7 5 3 2 8 5 3 3 3 1
M A R T T I L A 8 6 1 6 7 8 1 7 7 6 9 9 5 9 9 8 5 3 0 9 2 2 6 4
N ASK U 1 3 9 5 1 2 0 1 1 8 4 1 2 3 3 4 4 1 1 2 6 3 4 4 3 5 8 5
M E L L I L Ä 6 0 4 4 8 3 1 1 9 5 3 4 2 5 4 3 2 3 4 7 1 5 3 7
M E R I K A R V I A 1 2 0 3 1 0 0 3 1 9 6 1 0 3 9 5 1 9 4 7 1 2 2 4 7 4 2 0 4
M E R I M A S K U 2 5 6 2 0 8 4 5 2 0 4 6 4 4 2 2 7 1 7 5 4
M I E T O I N E N 5 4 3 4 6 1 7 7 4 6 6 2 2 4 5 1 0 3 0 2 1 5 4 2
M O U H I J Ä R V I 9 5 1 7 4 6 2 0 0 7 9 1 5 2 1 0 3 5 2 8 1 2 8 1 4
MUURLA 4 9 2 4 1 7 7 3 4 1 4 1 9 5 5 4 3 1 6 1 3 1 0
MYNÄMÄKI 2 2 5 9 1 8 6 4 3 8 3 1 9 5 6 9 6 1 9 0 2 1 5 3 3 6 5 8 1 5
N A K K I L A 2 3 5 5 19  7 7 3 5 9 2 0 2 5 8 5 2 2 2 1 4 9 3 2 1 6 3 0 3
NAUVO 4 1 2 3 3 8 7 4 3 1 9 1 6 6 1 1 3 3 2 2 8 1 4 0 1
NOORM ARKKU 2 0 5 1 1 7 2 6 3 1 2 1 8 1 4 7 1 1 4 6 2 1 8 3 1 4 5 7 7 1
N O U S I A I N E N 1 4 0 2 1 1 7 3 2 1 8 1 1 9 9 5 1 1 1 4 2 1 1 7 3 4 4 3 4 8 3
O R I  PÄÄ 6 0 7 4 4 6 1 6 0 4 8 6 4 4 4 8 2 2 7 3 3 0 1 4 7 1
P A I M I O 2 9 9 8 2 4 9 6 4 7 9 2 5 5 9 1 0 9 2 9 2 1 8 2 0 3 0 5 8 3 9 4
P E R N I Ö 2 1 8 8 1 8 7 9 3 0 3 1 8 9 5 1 0 4 1 7 4 1 5 2 6 7 6 6 0 0
P E R T T E L I 1 2 3 3 1 0 6 0 1 7 1 1 0 5 9 5 0 1 1 5 1 8 3 0 8 3 4 3 4
P I I K K I Ö 1 9 8 1 1 7 4 1 2 3 3 1 7 3 6 6 1 1 7 6 8 3 1 5 5 5 0 6
POM ARKKU 8 9 6 7 5 3 1 3 9 8 0 5 2 3 6 0 8 2 6 7 3 0 1 4
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TURUN J A  P O R I N  L Ä Ä N I
K A U P U N G IT
H A R J A V A L T A 9 0 1 8 9 1 9 5 7 3 8 3 5 3 3 3 4
H U I T T I N E N 2 6 7 4 2 6 3 1 5 1 4 0 3 1 0 5 4 1 0 0  1 2 4 7
I K A A L I N E N 7 5 1 7 4 1 9 4 0 2 1 3 1 7 2  1 1 0 6
KANKAANPÄÄ 1 0 5 1 0 5 2 1 5 0 2 2 8 4 1 2 6  1 0 8 4
KOKEM ÄKI 1 8 3 1 8 3 2 2 1 4 0 5 1 4 2 7 6  1 1 6 4
LO IM AA 4 8 2 4 6 1 0 2 7 1 6 4 6 3 5 5 9
N A A N TA LI 6 6 6 6 1 3 4 3 3 7 9 0 1 5 6
P A R A I N E N 1 2 0 1 1 1 9 1 7 9 7 6 1 4 5 5 5 7
PARKANO 8 3 8 3 2 1 5 5 4 2 1 8 1 9 2 2
P O R I 8 3 6 5 8 3 0 9 0 4 9 1 1 2 2 2 6 1 7 6 9 2  1 7 6 2
R A I S I O 1 9 1 1 9 1 1 7 1 6 6 3 5 3 5 0 2 8 1
RAUMA 1 6 5 1 1 6 3 3 7 8 5 1 1 3 1 1 2 9 0 2 5 6
SA L O 1 6 6 2 1 6 4 2 6 7 9 3 5 4 4 1 9 1 7 6 8
TURKU 1 6 6 6 5 1 6 6 1 2 1 8 8 5 0 7 5 5 0 4 1 9  1 6 4 4  1 9 9 5
U U S I K A U P U N K I 9 2 5 8 7 2 6 4 6 6 1 2 2 1 0 4 6 4 5
VAMMALA 1 4 7 1 1 4 6 2 8 1 0 0 4 1 2 3 2 2 9  1 3 7 4
MUUT KUNNAT
A LA ST A RO 3 0 2 2 8 8 1 5 3 4 2 3 6 8 5
A S K A I N E N 1 2 1 2 4 5 3 1 4 1 9 1
AURA 8 8 3 5 3 3 3 2 3
D R A G S F J Ä R D 5 5 2 5 3 1 6 3 6 2 1 3 0 2 3 6
EURA 1 5 4 2 1 5 2 2 7 1 1 5 4 7 1 1 1 4 8 5 3
E U R A J O K I 3 7 1 3 6 1 2 2 3 2 4 6 7 3 9
H A L IK K O 5 4 2 5 2 1 0 3 6 8 6 9 9  8 0
H O N K A JO K I 3 7 1 3 6 1 1 2 1 5 1 9 5 2 0
HOUT SK ARI 6 1 5 5 1 7 1 9 3
HÄNEENKYRÖ 1 1 9 1 1 1 8 2 0 8 5 2 1 1 1 1 2 6  1 0 3 6
I N I Ö 6 6
J Ä M I J Ä R V I 1 9 1 9 1 0 8 1 3 0 5 1 3
K A A R IN A 5 9 1 5 8 1 2 3 3 5 6 3 1 4 7 2 7 3
K A L A N TI 2 4 2 4 8 1 5 1 3 8 6 1 3
K A R I N A I N E N 5 0 1 4 9 4 4 5 1 2 7 3 5 7
K A R V IA 4 7 4 6 2 0 2 2 3 2 2 5 8 0 3
KEMIÖ 4 4 4 4 1 2 2 5 6 1 5 2 6 4 7
K I H N I Ö 2 5 2 5 5 1 8 1 1 1 8 3 7 5
K I I K A L A 1 9 1 9 6 1 3 3 4 5 0 9
K I I K O I N E N 2 8 2 8 6 2 2 1 2 3 2 7
K I S K O 2 7 2 7 6 1 4 2 5 2 9 4 4 2
K I U K A I N E N 3 2 2 3 0 1 1 1 5 3 3 4 1 6 0 2
K O D I S J O K I 3 1 2 1 2 1 0 4
K ORPPOO 1 0 1 0 7 2 1 3 1 6 1
K O S K I  TL 2 2 3 1 9 7 1 3 1 1 3 7 6 4 9
KULLAA 2 1 2 1 7 1 2 2 1 8 2 6 7
K U S T A V I 1 4 1 4 7 3 4 1 6 2 0 4
K U U S J O K I 1 2 1 1 1 3 9 1 4 4 6 U
K Ö Y L I Ö 3 0 3 0 1 3 1 6 1 3 4 6 3 5
L A I T I L A 5 7 1 5 6 1 3 4 0 1 3 5 8 1 4 8 3
L A P P I 2 3 1 2 2 8 1 4 1 3 7 4 2 2
L A V I A 2 2 2 2 0 8 1 2 2 2 7 5 0 3
LEMU 1 2 1 2 1 7 4 1 3 1 6 4
L I E T O 1 0 6 1 0 6 1 0 7 9 1 1 4 2 1 6 3 7 5 1
L O IM AA N  KUNTA 3 5 3 5 9 2 1 5 7 6 1 3 4 4
L U V IA 1 9 1 9 6 8 5 2 5 2 5 9
M A R T T I L A 3 6 2 3 4 7 2 8 1 2 9 5 7 5
MASKU 2 9 2 9 9 1 8 2 6 5 3 0 4
M E L L I L Ä 1 5 1 5 4 1 1 2 7 4 1 5
M E R I K A R V I A 4 2 1 4 1 1 2 2 0 2 6 2 3 5 4 7 9
M ERIM ASK U 3 3 2 1 7 1 2 3
M I E T O I N E N 2 0 2 1 8 3 1 1 1 5 1 3 3 2 1
M O U H I JÄ R V I 2 7 1 2 6 1 0 1 7 4 4 5 0 3
MUURLA 7 7 2 5 1 8 2 0 4
MYNÄMÄKI 5 7 1 5 6 1 3 4 0 1 2 1 5 9 9 5 7
N A K K IL A 5 9 2 5 7 9 3 5 1 1 4 6 5 6 3 6
NAUVG 2 3 2 3 3 7 1 3 1 7 2 4 1
NOORMARKKU 4  7 1 4 6 1 2 3 2 1 2 4 2 3 8 9
N O U S I A I N E N 6 0 1 5 9 7 2 7 2 1 5 4 0 6 0 2
O R I  PÄÄ 4 1 4 1 6 1 2 2 2 1 1 5 3 7 0
P A I M I O 6 5 1 6 4 1 3 2 8 4 1 7 3 8 5 7 0 2
P E R N I Ö 6 6 6 6 1 2 5 4 8 5 9 1 7
P E R T T E L I 3 1 2 2 9 4 2 4 2 1 2 8 5 1 8
P I I K K I Ö 3 8 1 3 7 1 0 2 4 4 7 6 3 2 0
POMARKKU 2 0 2 0 8 1 2 2 8 3 6 8
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2 3 4 5 6 7 8 9 10
P U N K A L A 1  DU N 1 6 9 9 1 3 5 1 3 4 0 1 4 3 8 5 5 1 8 8 6 1 2 3 1 5 4 5 5 9
PY H Ä R A N T A 8 2 8 7 1 2 1 1 2 7 1 6 2 5 7 1 1 2 4 3 1 8 2 2 5 4
PÖ Y TY Ä 1 2 9 8 1 0 3 5 2 5 4 1 0 9 4 5 8 1 3 7 9 3 0 8 3 5 5 3
RAUMAN MLK 3 0 3 4 2 6 6 6 3 5 0 2 7 1 2 7 8 2 1 8 1 7 9 3 2 4 8 3 6 2
R U SK O 8 1 4 6 8 9 1 2 2 6 9 4 2 8 8 6 6 3 1 7 2 1 9 0
R Y M Ä TT Y L Ä 5 9 4 4 6  0 1 3 1 4 6 6 2 3 1 0 0 2 3 2 6 5 1 7 5 8
S A U V O 9 1 2 7 3 4 1 7 5 7 3 5 3 0 1 2 0 1 8 9 2 9 0 2 5 3 5
S I I K A I N E N 7 6 2 6 1 5 1 4 0 6 4 4 3 3 7 7 4 4 2 5 6 2 5 2 0
S U O D E N N I E M I 4 6 7 3 6 4 1 0 1 3 9 4 1 5 5 0 8 2 5 8 1 5 2 6
S U O M U S J Ä R V I 4  75 4 1 0 6 3 4 1 3 1 9 3 9 4 3 0 6 1 3 5 1
S ÄK Y LÄ 1 9 6 8 1 6 6 6 2 9 1 1 7 2 5 8 5 1 3 4 5 1 9 3 3 3 5 1 7 6
S Ä R K I S A L O 2 5 6 2 0 9 4 6 2 1 2 1 5 2 5 4 2 3 1 9 1 7
T A I V A S S A L O 6 8 6 5 7 3 1 0 4 5 6 6 3 1 7 8 1 1 0 2 8 6 1 9 7 9
T A R V A S J O K I 6 2 3 5 1 3 1 0 8 5 3 1 2 9 5 8 5 3 0 9 1 7 1 9
U L V I L A 4 0 4 3 3 5 1 5 5 0 6 3 6 4 5 1 0 0 2 7 7 3 1 8 3 2 0 1 1 3 9 4
VAHTO 4 7 0 3 9 5 7 1 3 9 3 2 5 4 9 3 3 0 9 1 2 7 1
VAM PULA 7 7 7 6 5 1 1 1 8 6 7 3 1 6 8 4 4 3 1 5 2 1 3 5
VEHMAA 1 0 4 9 8 7 5 1 6 5 8 9 3 4 4 9 1 6 1 5 3 0 6 2 9 1 7
VELK U A 1 4 1 1 2 1 3 1 9 4 1 3 9
V I L J A K K A L A 5 9 5 4 7 9 1 1 1 5 0 4 1 8 6 9 4 2 7 9 1 8 0 6
V Ä S T A N F J Ä R D 2 8 6 2 5 7 2 9 2 5 5 4 2 5 1 1 2 9 0 8 8 0
Y LÄ NE 8 7 5 7 2 4 1 4 4 7 5 9 2 9 7 8 1 8 3 0 0 2 5 2 8
Ä E T S Ä 1 9 3 1 1 6 2 0 3 0 4 1 6 5 8 7 0 1 9 0 1 3 2 8 4 5 8 4 6
Y H T E E N S Ä 2 4 0 9 2 1 2 0 6 8 3 0 3 2 9 4 3 2 1 0 3 9 2 8 8 5 6 1 8 7 5 1 1 3 8 2 1 5 4 0 2 9 8 7 0 5 0 3 1
AHVENANMAA
K A U P U N G I T
M A A R IA N H A M IN A 4 6 7 8 4 2 0 7 4 7 0 3 9 7 5 1 6 4 5 1 4 3 2 2 4 1 3 9 6 1 4
MUUT K UN N AT
BRÄNDÖ 1 5 4 1 2 9 2 5 1 1 4 7 3 2 1 2 0 2 5 6 4
E C K E R Ö 3 0 7 2 7 4 3 3 2 5 0 7 4 5 5 3 5 8 6 9 9
F I N S T R Ö M 9 8 3 8 4 5 1 3 7 8 3 0 1 8 1 2 1 6 8 3 9  7 2 0 9 0
F Ö G L Ö 2 1 0 1 8 8 2 2 1 7 6 5 2 8 1 2 9 3 6 0 1
G E T A 1 9 9 1 7 7 2 2 1 5 6 4 3 8 1 3 3 2 4 7 0
HAMMARLAND 5 3 9 4 6 8 7 1 4 4 8 2 1 6 6 4 3 7 6 1 1 9 0
JO M A L A 1 3 0 8 1 1 6 9 1 3 9 1 1 1 5 2 7 1 5 1 6 9 4 1 6 2 6 8 3
K U M L I N G E 1 5 6 1 4 2 1 4 1 3 3 4 1 8 1 2 9 6 4 4 9
KÖKAR 5 5 5 1 4 4 3 1 1 0 1 1 4 3 3 0 1
L E M I A N O 3 8 7 3 5 0 3 7 3 4 3 6 3 5 3 3 4 7 9 8 8
LU M PA R L A N D 1 2 3 1 0 7 1 4 1 0 9 4 4 4 2 3 4 9 3 1 2
S A L T V I K 6 7 8 5 9 1 8 7 5 7 4 1 2 7 9 8 5 3 6 7 1 5 6 4
S O T T U N G A 4 9 4 8 1 4 2 1 6 2 9 0 1 4 5
SUND 4 3 2 3 8 2 5 0 3 6 4 1 0 5 1 6 1 3 8 8 9 3 7
VÄRD Ö 1 2 2 1 1 0 1 2 1 0 8 1 1 1 2 2 8 3 3 8 1
Y H T E E N S Ä 1 0 3 8 0 9 2 3 8 1 1 3 8 8 7 8 0 2 9 2 1 2 0 9 3 3 6 6 3 8 2 2 2 9 8 8
H ÄM EE N  L Ä Ä N I
K A U P U N G I T
F O R S S A 7 1 7 7 6 1 5 2 9 8 2 6 2 7 7 2 5 5 5 7 5 2 3 4 7 3 2 3 1 9 4 5 4
H Ä M E E N L I N N A 1 3 6 1 2 1 1 8 8 3 1 6 5 4 1 2 1 0 9 4 6 9 8 7 8 8 7 6 9 2 8 8 4 1 9 9 3
L  AH T I 2 7 3 7 2 2 3 9 6 1 3 2 9 3 2 4 1 7 8 1 0 0 3 1 8 7 7 1 9 3 1 2 1 2 5 5 9 4 7 3 3M ÄNTTÄ 2 6 5 1 2 2 9 3 3 4 6 2 3 8 5 1 2 7 1 2 0 2 1 7 2 9 2 8 1 6 5
N O K I A 7 3 7 8 6 5  3 1 8 0 2 6 6 4 8 1 7 5 5 1 5 3 3 7 2 8 0 2 3 7 6 8
R I I H I M Ä K I 7 8 0 1 7 0 1 9 7 4 9 7 0 2 3 2 0 3 5 2 5 1 1 3 9 2 9 3 2 4 0 0 6
T A M P E R E 5 1 8 4 2 4 4 1 1 9 7 3 8 3 4 5 1 8 8 1 9 9 8 3 8 1 6 4 9 9 3 4 1 2 7 0 1 6 7 1 1 1
T O I J A L A 2 3 9 8 2 1 2 3 2 5 4 2 1 7 2 6 5 1 4 6 1 1 4 2 7 1 8 0 2 3
V A L K E A K O S K I 7 1 1 3 6 2 6  7 8 1 9 6 3 7 3 1 9 0 4 8 7 3 0 3 3 2 8 1 2 2 6 8 9
V I R R A T 3 0 3 3 2 5 3 8 4 6 6 2 6 7 9 7 7 2 4 6 1 1 2 0 2 7 9 9 5 9 1
MUUT KUNNAT
A S I K K A L A 2 5 0 6 2 1 0 5 3 7 6 2 1 8 0 7 9 2 3 2 1 5 2 6 2 8 3 1 9
H A T T U L A 2 6 0 2 2 2 5 5 3 2 1 2 3 1 7 7 3 1 9 7 1 1 4 3 0 9 7 5 0 9
HAUHO 1 3 2 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 8 5 0 1 3 1 1 1 1 0 2 8 0 3 9 9 0H A U S J Ä R V I 2 3 9 7 2 0 5 8 3 2 5 2 0 9 6 7 7 2 0 3 2 1 2 8 9 7 2 6 0
H O L L O L A 5 4 4 9 4 7 1 5 7 0 6 4 8 2 0 1 5 8 4 4 1 2 2 8 2 8 8 1 6 7 3 3
H U M P P I L A 9 6 1 7 9 6 1 6 0 8 5 0 3 4 7 1 6 3 0 8 2 7 5 8JA N A K K A L A 5 1 4 6 4 5 4 8 5 7 6 4 6 1 6 1 4 4 3 2 6 3 0 3 0 3 0 6 1 5 0 9 4
J O K I O I N E N 1 8 3 2 1 5 2 6 2 9 9 1 5 9 3 7 8 1 3 9 9 1 3 3 1 2 5 1 0 6
J U U P A J O K I 7 9 7 6 3 7 1 5 5 6 8 1 3 8 6 5 6 7 2 7 3 2 4 9 8
K A L V O L A 1 0 6 4 9 4 8 1 1 1 9 5 9 2 4 6 9 5 7 2 7 4 3 4 9 9
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9 6 1
3 0 2
8 5 7
S O I
1 7 3
3 5 5
6 0 7
4 7 4
3 7 3
2 4 9
4 9 9
9 4
3 6 8
3 9 3
4 7 3
2 2 4
5 1 7
5 4 5
2 3
2 8 6
1 2 9
5 0 4
5 0 6
L 2 5 6
1 7 7
1 2 8
1 0 8
2 8 9
1 0 6
1 0 5
2 2 4
3 6 0
1 1 9
6 4
1 1 7
6 7
2 9 6
3 2
1 7 1
8 2
1 4 4 5
8 9 2
6 5 3
8 0 3
1 0 5
6 0 7
4 5 6
L 9 7 5
1 7 5
6 0 3
9 6 8
8 0 7
6 3 4
6 8 1
7 7 9
8 9 2
4 4 3
. 2 1 6
6 5 4
2 8 2
3 4 4
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13 14 15 16 17 1 8 19 20 2
4 8 4 8 1 6 2 3 2 6 1 6 3
2 8 2 8 4 1 2 1 2 1 5
3 5 3 5 6 2 8 1 4 3
7 2 1 7 1 1 4 4 0 4 1 3 1 9 5
1 6 1 6 3 1 3 4 2
1 8 1 8 5 9 2 2 3 4
4 6 4 6 9 2 0 1 7 2 9
3 6 2 3 4 1 3 1 9 4 2 9
1 7 1 7 7 1 0 2 4
4 4 3 1 2 0
6 9 1 6 8 1 2 4 7 2 5 3 5 0
1 2 1 l i 3 9 2 0
2 8 2 8 5 1 8 4 1 3 7
2 1 1 2 0 5 1 4 1 1 1 1
7 0 7 0 1 4 5 1 3 1 1 8 1
1 5 1 5 2 1 3 2 0
1 8 1 1 6 7 1 1 2 3
4 0 3 3 7 1 2 2 2 6 4 1
1
2 3 2 3 8 1 3 1 1 2 8
7 7 5 1 1 8
2 7 2 7 6 1 7 3 1 2 7
5 6 1 5 4 1 4 4 0 1 1 6 9
6 9 6 4 7 9 6 8 8 0 1 2 3 4 4 1 1 2 2 2 4 1 2 8 2 1 1 2 7 3 4 9
1 1 0 6 1 0 4 3 7 6 8 2 3 1 3 4
1 1 1 1 0 5 6 5
1 4 1 1 3 5 6 3 1 8
2 4 1 2 3 1 0 8 6 2 9
6 6 3 3 4
6 6 3 3 5
2 5 2 2 3 1 1 1 3 1 2 1
2 5 1 2 4 1 0 9 6 4 0
8 2 6 4 4 5
3 3 2 1
1 0 1 0 5 4 1 6
9 1 8 3 3 3 3
2 2 2 2 6 7 1 8 1 0
2 1 1 1 1 3
2 2 2 2 0 9 7 6 1 6
5 3 2 4 1 7
3 0 2 2 1 2 8 1 1 1 8 1 4 4 3 3 2 5 3 0 6
1 4 0 3 1 3 7 2 3 8 3 6 1 9 9 2 9 2
3 3 1 6 3 2 5 5 4 1 7 9 1 2 8 3 3 4 3 5
7 1 8 1 8 7 0 0 1 0 6 3 8 2 3 0 1 8 4 1 6 8 7 8
1 0 0 1 0 0 1 0 8 5 2 3 7 1
9 8 9 8 2 3 6 9 4 2 2 7 1
1 2 9 1 0 1 1 9 2 6 9 3 3 7 2 2 0
1 3 7 0 1 7 1 3 5 3 1 9 6 6 2 4 5 6 4 8 3 1 1 1 5 7 6
3 5 3 3 2 1 2 1 9 2 2 7 0
1 8 3 3 1 8 0 2 5 1 2 0 7 2 8 3 2 0 4
8 0 8 0 2 5 4 0 4 1 0 1 8 6
6 0 1 5 9 1 9 3 5 4 2 1 0 9
5 2 5 2 1 4 3 4 2 1 1 8 2
4 7 1 4 6 7 2 6 1 1 1 2 4 8
6 6 3 6 3 1 5 4 3 5 3 8 2
9 6 1 9 5 1 1 7 7 5 2 1 1 8 4
2 2 2 2 5 1 6 1 2 0
1 2 2 3 1 1 9 1 7 7 4 1 2 8 2 2 0 1
6 2 2 6 0 9 4 2 1 9 1 6 4
4 3 1 4 2 1 1 2 4 1 6 1 3 9
2 8 2 8 6 1 5 1 5 1 4 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K A N G A S A L A 5 9 9 2 5 1 0 8 8 3 0 5 2 9 6 1 9 8 4 5 1 2 4 2 3 2 7 8 1 9 0 5 8
K O S K I  HL 6 7 7 5 5 9 1 1 7 5 6 4 2 7 8 3 3 2 4 8 2 2 7 2
K U H M A L A H T I 3 7 9 3 1 7 6 1 3 1 7 1 6 4 3 3 2 8 1 1 1 2 9
K U O R E V E S I 1 0 5 7 9 4 1 1 0 4 9 6 9 1 9 6 2 1 6 2 9 0 3 3 4 3
KURU 9 4 6 7 5 4 1 8 5 8 0 3 4 4 9 2 7 2 4 9 3 2 2 0
K Y L M Ä K O S K I 7 8 6 7 0 3 8 1 7 1 7 1 5 4 3 3 8 2 7 4 2 6 1 5
K ÄRKÖLÄ 1 5 6 7 1 2 8 5 2 6 8 1 3 2 5 7 6 1 5 9 7 2 6 2 5 0 5 5
LA M M I 1 9 5 1 1 5 6 3 3 8 1 1 6 7 0 1 0 1 1 6 1 1 1 8 2 8 0 5 9 6 6
L E M P Ä Ä L Ä 4 1 8 7 3 5 0 4 6 5 6 3 6 6 9 1 3 7 3 5 5 1 2 5 2 8 4 1 2 9 0 2
L O P P I 2 4 6 1 1 9 4 9 5 0 0 1 9 7 1 1 6 8 2 7 2 3 5 1 5 2 9 5 6 6 8 1
L U O P I O I N E N 7 6 9 6 5 3 1 1 3 6 5 7 2 7 6 4 1 2 9 2 4 3 2 7 0 5
L Ä N G E L M Ä K I 6 6 3 5 5 0 9 7 5 6 4 3 4 5 5 1 0 2 4 3 2 3 1 9
N A S T O L A 4 1 2 6 3 6 1 0 4 9 1 3 6 7 7 9 9 2 9 9 2 4 2 7 2 6 2 1 4 0 5 5
O R I V E S I 2 6 8 5 2 2 9 2 3 8 5 2 3 4 6 8 8 2 2 7 6 1 8 2 6 5 8 8 6 7
P A D A S J O K I 1 3 4 4 1 1 0 6 2 3 5 1 1 5 6 4 6 1 1 4 1 6 1 2 2 5 0 4 6 1 7
P I R K K A L A 3 2 2 0 2 8 5 7 3 3 9 2 9 4 3 5 8 1 8 7 1 7 1 5 3 0 0 9 8 1 9
P Ä L K Ä N E 1 2 5 1 1 0 1 6 2 2 6 1 0 3 0 5 5 1 4 9 3 1 4 2 7 0 3 8 1 5
R E N K O 7 6 0 6 2 4 1 3 0 6 5 2 5 1 5 2 5 2 9 6 2 2 0 5
R U O V E S I 1 9 5 0 1 6 9 0 2 4 1 1 7 3 0 5 3 1 5 0 6 1 1 2 6 3 6 5 8 3
S A H A L A H T I 7 4 4 5 1 3 2 0 7 5 8 0 6 7 7 9 1 2 6 3 0 2 1 9 2 3
S O M ER O 3 7 0 3 3 0 9 2 5 9 9 3 1 2 7 1 8 5 3 7 4 1 1 6 3 0 9 1 0 1 2 1
TAMMELA 1 9 6 2 1 5 8 4 3 6 6 1 6 4 2 1 2 4 1 7 5 1 1 1 0 2 9 5 5 5 6 7
T U U L O S 5 4 1 4 2 8 1 1 0 4 4 2 4 1 5 3 1 4 2 8 1 1 5 7 3
U R J A L A 2 1 3 6 1 7 8 0 3 4 8 1 8 6 4 9 4 1 4 1 2 0 1 7 2 9 3 6 3 5 9
V E S I L A H T I 8 8 4 7 1 5 1 6 8 7 4 1 3 7 9 9 7 2 4 3 3 0 4 4
V I I A L A 1 4 9 8 1 3 1 8 1 7 2 1 3 5 3 2 9 1 0 8 1 7 2 6 4 5 1 2 3
V I L P P U L A 2 1 8 9 1 8 6 3 3 1 6 1 9 5 7 6 6 1 5 3 1 3 2 7 8 7 0 3 0
Y L Ö J Ä R V I 4 5 5 5 3 8 2 2 7 1 4 3 9 7 0 1 5 6 4 0 0 1 2 8 2 9  8 1 3 3 3 6
Y P Ä J Ä 1 0 0 3 8 5 7 1 4 4 8 7 6 4 3 8 0 4 3 0 2 2 9 0 0
Y H T E E N S Ä  
KYMEN L Ä Ä N I
2 1 0 4 3 7 1 8 0 6 2 8 2 8 5 7 2 1 8 4 8 7 0 7 4 7 1 1 5 7 3 9  1 1 2 0  1 2 3 7 2 7 7 6 6 6 5 0 1
K A U P U N G I T
A N J A L A N K O S K I 6 0 7 4 5 4 7 3 5 8 3 5 5 7 0 1 6 7 2  9 0 1 3 3 4 2 7 6 2 0 1 9 2
H A M I N A 3 0 3 0 2 7 1 7 2 9 9 2 7 2 6 8 3 1 9 1 9 2 1 2 6 0 1 0 4 7 8
I M A T R A 1 1 3 9 1 1 0 2 7  c 1 0 4 3 1 0 3 6 8 3 0 9 5 9 1 6 2 6 1 2 8 8 3 5 9 9 0
K O T K A 1 6 6 3 0 1 4 8 0 6 1 7 7 8 1 4 7 9 1 5 4 8 1 0 6 9 1 0 6  1 1 6 2 4 4 6 0 5 7 4
K OU V OL A 1 1 0 6 4 9 5 6 7 1 4 2 1 9 7 0 1 4 6 7 7 4 7 8 8 6 1 3 1 0 3 1 3 1 6
K U U S A N K O S K I 6 6 6 0 6 1 1 8 5 1 6 6 1 0 0 1 6 3 3 6 7 2 2 8 2 7 3 2 2 3 7 8
L A P P E E N R A N T A 1 7 2 1 8 1 4 9 2 6 2 1 9 4 1 4 8 9 5 6 9 3 1 2 9 8 9 4  2 3 8 2 7 7 5 3 8 1 4
MUUT KUNNAT
E L I M Ä K I 2 7  3 2 2 3 4 4 3 8 3 2 3 5 4 1 2 0 2 3 0 1 5 1 3 2 8 6 8 2 3 6
I I T T I 2 3 9 3 2 0 6 9 3 1 9 2 0 9 3 7 5 2 0 1 3 2 1 2 7 3 7 6 7 3
J A A L A 6 1 9 5 3 6 7 9 5 3 7 3 1 4 8 3 2 6 6 2 0 1 8
J O U T S E N O 3 7 0 8 3 2 6 4 4 1 8 3 3 2 4 1 3 8 2 1 7 4 2 5 2 7 7 1 2 0 0 9
L E M I 8 5 3 7 0 8 1 3 6 7 3 5 2 5 8 8 5 2 5 8 2 8 5 3
L U U M Ä K I 1 7 3 5 1 5 1 8 2 1 0 1 5 5 4 5 3 1 0 5 11 1 2 2 7 3 5 6 9 5
M I E H I K K Ä L Ä 9 1 9 8 0 5 1 0 9 8 1 7 3 7 4 9 1 2 4 2 5 9 3 1 5 3
N U I J A M A A 4 0 8 3 5 1 5 1 3 6 5 9 3 3 1 2 8 5 1 2 7 9
P A R I K K A L A 1 6 1 1 1 4 2 0 1 8 8 1 4 3 8 5 2 1 1 1 1 0 2 5 0 5 7 5 4
P Y H TÄ Ä 1 6 0 0 1 4 0 7 1 8 9 1 4 1 0 4 3 1 1 2 2 0 1 5 2 6 9 5 2 3 8
R A U T J Ä R V I 1 7 3 3 1 5 4 2 1 6 0 1 5 9 0 4 9 8 3 2 9 2 6 8 5 9 3 7
R U O K O L A H T I 2 0 7 7 1 8 3 8 2 2 2 1 8 7 7 5 7 1 3 2 1 1 0 2 8 6 6 5 6 9
S A A R I 5 8 9 5 2 2 6 4 5 2 9 1 7 4 1 2 2 4 3 2 1 8 0
S A V I T A I P A L E 1 4 7 4 1 2 6 8 2 0 0 1 3 0 0 6 1 1 0 1 7 5 2 5 2 5 1 5 1
S U O M E N N I E M I 3 2 2 2 7 2 4 8 2 8 5 1 1 2 4 2 2 6 5 1 0 7 4
T A I P A L S A A R I 1 1 4 6 9 6 8 1 6 8 1 0 1 6 1 9 9 6 1 0 5 2 6 2 3 8 7 2
U U K U N I E M I 1 9 1 1 7 4 1 4 1 7 3 5 1 2 1 2 2 9 7 5  7
V A L K E A L A 3 1 3 1 2 7 4 5 3 6 7 2 8 1 7 8 2 2 0 3 8 2 1 2 6 4 1 0 6 8 0
V E H K A L A H T I 3 8 4 8 3 3 6 9 4 5 7 3 3 8 9 1 6 7 2 6 7 1 0 1 5 2 7  3 1 2 4 0 5
V I R O L A H T I 1 2 8 6 1 1 2 7 1 5 0 1 1 4 0 4 8 8 9 9 2 5 5 4 4 6 3
YLÄMAA 5 9 6 5 2 7 6 6 5 3 1 2 1 4 2 2 2 7 2 1 9 4 9
Y H T E E N S Ä 1 0 5 0 3 8 9 2 6 5 7 - 1 1 8 5 2 9 3 4 2 5 3 5 5 0 6 8 3 7 4 7 7  7 4 9 2 7 2 3 4 3 6 8 7
6 3 1
4 0 2
2 2 4
2 5 4
4 6 8
3 5 3
6 2 2
8 2 6
4 9 1
9 4 9
3 4 3
3 1 6
5 5 1
6 9 0
4 1 3
1 4 8
4 9 9
4 3 8
6 8 1
2 3 2
1 9 0 5
8 4 9
2 2 4
8 7 5
5 4 8
1 3 0
4 7 6
4 1 7
5 9 9
9 5 2 3
1 4 8 7
8 1
3 8 9
6 3 9
6 3 4
2 6 4
1 5 2 3
1 2 1 3
9 7 7
3 4 4
6 8 5
4 2 4
7 4 9
6 4 4
2 5 3
6 6 7
4 3 2
4 4 0
6 3 0
4 1 4
6 9 6
1 6 7
3 5 3
110
1 1 4 7
1 0 8 1
686
3 7 8
37
4 1
13 14 15 16 17 18 19
1 5 3 3 1 5 0 2 2
2 3 2 3 6
1 6 1 1 5 4
1 3 1 1 2 a
4 4 1 4 3 1 6
1 6 1 1 5 5
4 9 1 4 8 9
7 3 7 3 1 2
8 2 2 8 0 1 6
1 2 2 1 1 2 1 1 6
4 0 2 3 8 8
3 9 1 3 8 1 1
9 1 1 9 0 1 5
7 6 2 7 4 1 6
6 2 2 6 0 1 5
4 9 4 9 8
3 7 3 7 9
2 5 1 2 4 5
5 9 5 9 1 5
6 1 6 1 4
1 1 3 5 1 0 8 2 5
1 2 4 1 1 2 3 1 5
3 3 1 3 2 3
9 1 1 9 0 2 1
3 7 3 7 1 4
2 4 2 4 7
4 4 4 4 1 5
8 2 8 2 1 1
1 5 1 1 4 8
5 4 7 5 1 0 1 5 3 7 4 9 5 3
1 4 0 3 1 3 7 3 2
6 6 1 6 5 2 2
2 4 0 3 2 3 7 4 5
4 9 4 1 4 4 8 0 7 9
2 4 1 1 2 3 9 4 4
1 2 0 1 1 1 9 2 6
5 0 5 2 5 0 3 5 5
8 9 8 8 1 2 0
7 6 4 7 2 2 3
2 2 2 2 1 0
1 0 3 4 9 9 1 5
1 6 1 6 9
6 1 1 6 0 1 9
4 9 4 9 1 5
1 0 2 8 6
4 5 4 4 1 1 8
4 9 4 4 5 1 1
5 8 1 5 7 2 0
7 6 9 6 7 3 4
1 7 1 1 6 7
6 3 6 3 1 8
1 4 1 4 6
3 0 1 2 9 1 0
1 0 1 9 4
6 0 4 5 6 2 2
1 1 5 1 1 5 1 0
3 2 3 2 1 2
2 1 1 2 0 8
2 8 2 2 7 0 2 7 5 1 6 0 0
9 8 5 2 4 4
1 6 1
1 1 1
4 1
2 5 2 1
7 1 3
3 8 2
5 4 5 2
6 1 3 2
6 9 3 5 2
1 8 2 1 2
2 7 1
4 5 5 2 4 2
4 8 1 6 5
2 8 1 1 6 2
1 9 4 1 7 1
2 3 2 3
2 0
3 5 2 6 1
4 4 1 1 2
8 5 1 2
9 8 1 1
2 8 1 1
4 7 2 2 0 1
2 3
1 4 3
2 5 4
6 1 7 3
7
3 1 5 8 2 0 5 1 0 6 5 9 4
9 6 2 8 2
3 5 5 4
1 2 2 1 4 5 2 7
2 7 8 3 3 1 0 0 4
1 0 7 8 8 1 1
8 6 5 3
3 5 2 8 8 4 6
4 8 4 1 5 2
4 6 4 2 1
1 2
8 5 3
7
2 8 2 1 1 1
2 1 1 2 1
4
2 4 1 2
1 7 1 2 0
3 6 1 1
3 9 2 1
1 0
3 6 2 6 1
8
1 0 1 0
5 1
2 5 4 6 3
9 2 2 1 0 1
2 0
1 3
1 6 6 2 9 7 4 2 2 4 1
B 7 TAULUKKO (jatk.) - TABELL (forts.) - TABLE (cont.) 31.12.1982
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
M I K K E L I N  L Ä Ä N I
K A U P U N G I T
H E I N O L A 4 6 0 4 4 0 7 8 4 8 3 4 0 9 6 1 2 4 2 8 5 6 7 3 2 2 5 9 1 5 8 1 0
M I K K E L I 9 4  7 7 7 9 3 0 1 5 1 5 8 1 4 5 4 8 4 5 5 6 2 1 1 8 1 2 8 4 2 8 6 3 7
P I E K S Ä M Ä K I 4 4 2 0 3 8 8 7 5 1 2 3 9 7 7 1 4 5 2 3 8 2 1 3 9 2 8 4 1 4 0 1 3
S A V O N L I N N A 8 2 0 0 7 1 3 5 1 0 2 3 7 3 3 2 2 5 1 4 4 4 1 3 0 4 3 2 5 8 2 8 4 5 1
MUUT KUNNAT
A N T T O L A 4 8 3 4 0 6 7 1 4 2 8 1 1 3 5 5 4 2 4 1 1 7 7 4
E N O N K O S K I 5 3 7 4 5  8 7 2 4 9 9 1 7 1 9 2 2 4 7 2 0 2 4
H A R T O L A 1 3 3 7 1 1 2 8 2 0 0 1 1 6 9 4 4 1 0 8 1 6 2 5 7 4 5 4 3
H A U K I V U O R I 7 9 0 6 8 1 1 0 6 7 1 9 2 1 4 2 8 2 4 0 3 0 0 1
H E I N O L A N  MLK 1 7 9 4 1 5 2 7 2 5 1 1 5 7 0 8 3 1 3 0 1 1 2 7 8 5 6 4 9
H E I N Ä V E S I 1 5 9 8 1 3 3 1 2 5 6 1 4 2 1 4 9 1 1 0 2 1 6 2 4 8 5 7 1 9
H I R V E N S A L M I 8 7 9 7 6 4 1 1 0 8 1 2 2 6 3 8 3 2 5 9 3 1 3 4
J O R O I N E N 1 8 8 5 1 6 1 3 2 6 2 1 6 7 7 5 4 1 4 0 1 4 2 6 6 6 2 9 6
J U V A 2 8 6 4 2 4 6 4 3 9 1 2 5 8 4 8 4 1 7 2 2 2 2 2 8 9 8 9 3 9
J Ä P P I L Ä 5 7 4 4 9 5 7 7 5 0 2 1 0 5 8 4 2 8 8 1 7 4 5
K A N G A S L A M P I 4 3 0 3 7 2 5 7 3 9 1 9 2 8 2 2 1 3 1 8 3 2
K A N G A S N I E M I 2 0 9 4 1 7 8 3 3 0 4 1 8 6 6 6 6 1 3 9 1 2 2 2 4 8 7 5 3 0
K E R I M Ä K I 1 8 2 1 1 6 0 7 2 0 5 1 6 6 6 4 6 8 5 1 5 9 2 7 3 6 1 1 1
M I K K E L I N  MLK 4 1 0 8 3 5 3 4 5 6 0 3 6 9 6 1 3 0 2 5 6 3 2 3 2 9 1 1 2 6 8 3
M Ä N T Y H A R JU 2 6 3 1 2 2 0 5 4 1 8 2 3 5 0 1 0 0 1 6 8 1 3 2 9 0 8 1 0 5
P E R T U N H A N 8 4 2 6 8 6 1 5 2 7 2 3 3 3 7 5 4 7 2 6 0 2 7 8 5
P I E K S Ä M Ä E N  MLK 2 1 2 9 1 8 7 8 2 2 1 1 9 5 2 4 5 1 2 1 1 1 0 3 0  3 6 4 3 4
P U N K A H A R J U 1 3 4 3 1 1 7 0 1 6 5 1 2 1 0 4 0 8 6 7 2 5 2 4 7 9 9
PUUMALA 1 0 7 8 9 3 1 1 4 6 9 5  7 2 4 9 1 6 2 5 9 3 6 9 1
R A N T A S A L M I 1 5 3 1 1 3 4 4 1 7 8 1 3 7 5 4 3 1 0 2 1 1 0 2 5 3 5 4 3 0
R I S T I I N A 1 6 6 0 1 4 6 1 1 8 4 1 5 2 1 4 0 8 9 1 0 2 7 4 5 5 4 7
S A V O N R A N T A 4 5 9 3 9 6 6 2 4 1 8 1 1 2 8 2 2 3 7 1 7 6 6
SUL K A V A 1 2 7 4 1 0 8 1 1 9 0 1 1 3 7 3 4 7 3 1 8 1 2 2 6 3 4 3 2 3
S Y S M Ä 1 6 8 1 1 4 8 3 1 8 8 1 4 7 7 6 1 1 2 6 1 0 7 2 4 5 6 0 2 7
V I R T A S A L M I 5 1 8 4 4 5 7 2 4 6 1 1 8 3 7 2 2 7 1 1 7 0 1
Y H T E E N S Ä 6 3 0 4 1 5 4 2 7 3 8 4 3 1 5 6 1 3 1 2 1 0 3 3 8 7 9 4 9 1 4 3 7 2 6 9 2 0 8 4 9 9
P O H J O I S - K A R J A L A N  L Ä Ä N I  
K A U P U N G I T
J O E N S U U 1 5 2 4 9 1 3 0 1 9 2 1 3 4 1 3 4 7 1 5 8 3 9 3 5 1 2 4 1 3 6 2 9 8 4 5 1 8 0
L I E K S A 5 8 6 0 5 0 8 9 7 0 1 5 2 8 9 1 5 2 3 5 8 2 8 3 3 2 7 9 1 8 9 7 4
N URM ES 3 4 9 7 2 9 2  7 5 3 6 3 0 9 8 1 5 1 1 9 8 1 8 3 2 2 6 7 1 1 5 9 8
O UT O K U M PU 3 0 8 8 2 7 1 6 3 6 2 2 8 2 3 7 5 1 7 6 2 1 2 2 7 4 1 0 2 9 7
MUUT KUNNAT
ENO 2 4 6 8 2 1 5 0 3 0 0 2 2 4 7 7 1 1 3 1 6 1 3 2 6 4 8 5 1 5
I L O M A N T S I 2 5 6 5 2 1 6 6 3 6  3 2 2 8 2 9 3 1 6 5 9 1 6 2 6 3 8 6 7 6
J U U K A 2 1 0 5 1 8 0 7 2 9 2 1 9 0 9 6 6 1 2 1 2 7 2 4 5 7 7 8 4
K E S Ä L A H T I 9 0 0 7 6 3 1 3  7 8 0 5 3 4 5 8 3 2 5 2 3 1 9 7
K I I H T E L Y S V A A R A 6 6 2 5 2 5 1 3 4 5 8 8 2 4 4 5 1 4 2 6 2 2 2 4 2
K I T E E 3 6 6 7 3 1 2 6 5 2 8 3 2 7 9 1 2 6 2 3 1 5 2 6 2 8 7 1 1 4 3 4
K O N T I O L A H T I 2 7 2 4 2 3 4 6 3 5 5 2 4 5 3 76 1 7 8 4 1 3 2 9 0 8 4 5 8
L I P E R I 3 2 0 1 2 6 8 7 4 9 2 2 8 6 4 1 1 5 1 9 8 3 2 1 2 6 4 1 0 8 2 8
P O L V I J Ä R V I 1 7 5 7 1 5 2 3 2 2 1 1 5 7 5 4 4 1 2 0 9 9 2 5 8 6 0 9 3
P Y H Ä S E L K Ä 1 6 6 7 1 3 5 5 2 9 4 1 4 7 2 6 3 1 2 0 1 2 2 7 8 5 2 9 2
RÄ Ä K K Y L Ä 1 1 8 1 1 0 1 3 1 6 3 1 0 7 7 2 7 6 4 4 9 2 6 6 4 0 4 6
T O H M A J Ä R V I 1 8 4 5 1 5 3 5 3 0 5 1 6 6 0 6 4 1 0 6 4 11 2 6 5 6 2 5 9
T U U PO V A A R A 8 1 5 6 7 2 1 3 2 7 3 2 2 2 5 4 4 3 2 4 2 3 0 3 1
V A L T I M O 1 1 4 9 9 8 2 1 6 1 1 0 4 8 2 6 6 8 7 2 6 2 3 9 9 3
V Ä R T S I L Ä 2 3 9 1 9 9 3 8 2 1 1 7 1 9 2 2 2 8 9 2 7
Y H T E E N S Ä 5 4 6 3 9 4 6 6 0 0 7 6 4 8 4 8 8 8 3 1 8 1 9 3 3 4 5 2 2 3 3 6 9 2 7 6 1 7 6 8 2 4
K U O P I O N  L Ä Ä N I  
K A U P U N G I T
I I S A L M I 7 3 1 0 5 9 8 0 1 2 5 3 6 3 5 2 2 7 5 4 4 6 1 8 2 5 5 2 7 8 2 2 8 4 5
K U O P I O 2 2 2 4 1 1 8 8 6 4 3 1 8 3 1 9 6 1 3 8 0 2 1 5 4 2 7 2 2 1 2 2 6 0 7 5 2 9 1
S U O N E N J O K I 2 7 7 1 2 2 3 6 5 1 9 2 3 5 3 1 2 8 2 6 9 1 2 0 2 5 9 9 0 7 9
V A R K A U S 7 7 0 9 6 7 4 1 9 1 7 6 8 9 7 2 3 1 3 5 5 1 7 5 5 1 2 7 9 2 4 7 5 3
39
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
M I K K E L I N  L Ä Ä N I
K A U P U N G I T
H E I N O L A 1 6 4 4 1 6  0 1 9 6 7 6 6 6 6 1 2 9 1 2 3
M I K K E L I 4 3 7 3 4 3 4 4 3 1 7 8 9 2 0 4 3 2 5 9 4 2 4
P I E K S Ä M Ä K I 1 1 8 1 1 8 1 9 7 4 3 2 1 1 1 6 3 1 2 4
S A V O N L IN N A 3 3 2 8 3 2 4 5 9 1 2 9 1 6 1 2 7 1 2 4 0 8 0 1
MUUT KUNNAT
A NT TO LA 1 8 1 6 8 5 5 2 0 1 8 5
EN O N K O SK I 1 6 1 6 7 8 1 2 8 2 1 1
H A R T O L A 4 0 1 3 9 1 4 2 0 3 3 3 3 6 0 1
H A U K I V U O R I 3 1 1 2 9 1 1 1 7 1 2 1 9 4 0 6
H E I N O L A N  MLK 3 4 1 3 3 1 5 1 8 1 7 1 4 2 4
H E I N Ä V E S I 7 8 4 7 4 3 4 3 6 4 2 2 4 0 4 6 7
H I R V E N S A L M I 2 2 2 2 1 1 1 1 2 7 4 1 1
J O R O I N E N 5 5 4 5 1 2 6 2 7 1 1 6 8 6 4 0
J U V A 8 2 * 7 8 2 9 4 8 1 4 8 8 1 0 7 9
J Ä P P I L Ä 1 4 1 4 7 6 1 3 1 2 6 9
K A N G A S LA M PI 1 5 2 1 3 1 0 5 1 8 1 7 3
K A N G A S N I E M I 6 0 3 5 7 2 8 2 4 5 3 7 1 7 8 8
K E R I M Ä K I 6 0 6 0 1 3 3 0 1 1 5 1 4 6 5 7 7
M I K K E L I N  MLK 1 2 0 3 1 1 7 3 3 8 0 3 3 1 1 4 0 1 0 7 5
M ÄN TYHARJU 6 7 6 7 2 8 3 6 3 6 4 7 8 1
PERTU NMAA 3 4 i 3 3 1 6 1 2 1 4 1 1 7 4 1 7
P I E K S Ä M Ä E N  MLK 2 9 i 2 6 1 1 1 8 7 1 5 6 1
PU N K A H A R JU 4 3 2 4 1 1 6 2 4 2 1 3 3 3 9 3
PUUMALA 3 9 1 3 6 2 3 1 3 2 1 3 0 3 9 8
R A N T A S A L M I 3 5 1 3 4 1 3 1 9 3 7 2 7 0 3
R I S T I I N A 4 0 4 0 1 8 2 1 1 4 5 5 0 6
SAVONRANTA 1 6 1 6 9 7 1 2 1 5 4
SULKAVA 5 3 2 5 1 1 8 1 5 2 1 8 5 7 5 0 3
SYSMÄ 6 0 6 5 4 2 1 2 9 1 0 7 7 7 7 0
V I R T A S A L M I 2 3 i 2 2 8 1 5 2 5 2 1 9
Y H T E E N S Ä 2 1 3 5 5 3 2 0 8 1 5 6  7 9 9 2 6 8 4 7 5 3 3 1 9 9 4 1 4 1 8 3
P O H J O I S —K A R JA LA N  L Ä Ä N I
K A U P U N G IT
J O E N S U U 4 4  3 5 4 3 8 4 8 2 3 9 3 7 1 1 4 5 4 3 3 7 1 4
L I E K S A 1 6 5 4 1 5 9 5 6 7 7 2 2 5 5 3 0 4 1 0 0 8
NURMES 1 4 2 1 1 4 1 3 9 7 8 3 1 8 4 1 1 1 7 8 0
OUTOKUMPU 6 5 6 5 2 0 4 2 3 1 1 3 4 7 6
MUUT KUNNAT
ENO 6 8 6 8 2 9 3 1 2 6 9 1 4 6 6
I L O M A N T S I 1 0 3 2 1 0 1 3 7 5 6 2 8 1 2 0 6 7 2
JU U K A 6 7 5 6 2 3 6 2 9 1 1 8 2 8 7 0
K E S Ä L A H T I 2 5 2 5 1 3 1 2 3 7 3 3 6
K I I H T E L Y S V A A R A 3 4 1 3 3 1 7 1 4 2 1 3 8 2 8 5
K I T E E 1 0 3 1 1 0 2 3 3 5 9 5 5 1 1 1 7 1 1 5 2
K O N T I O L A H T I 5 7 3 5 4 2 0 3 5 2 1 0 0 5 8 3
L I P E R I 8 9 2 8 7 2 9 5 2 4 3 1 1 0 6 1 1 5 0
P O L V I J Ä R V I 6 4 2 6 2 2 4 3 0 1 8 1 5 3 8 5 1
P Y H Ä S E L K Ä 5 1 1 5 0 1 3 3 5 2 1 7 4 4 9 5
RÄÄKKYLÄ 4 2 2 4 0 2 2 1 3 1 4 2 3 7 6 2 1
T O H M A JÄ R V I 6 4 1 6 3 2 3 3 4 2 4 1 7 5 6 9 9
TUUPOVAARA 3 3 1 3 2 1 9 1 0 4 4 0 3 2 5
VALT1MG 3 6 3 6 1 4 1 9 2 1 2 8 5 0 1
V Ä R T S I L Ä 6 6 3 3 9 1 0 8
Y H T E E N S Ä 1 6 5 7 3 1 1 6 2 4 4 9 5 8 6 8 7 1 2 0 1 2 2 1 9 6 8 1 2 0 9 2
K U O P I O N  LÄ Ä N I
K A U P U N G I T
I I S A L M I 3 2 9 3 3 2 6 3 8 1 0 8 4 1 7 5 4 2 5 0 1 5 3 6
K U O P I O 5 0 5 1 4 4 8 9 9 4 3 0 2 4 1 5 8 1 0 7 1 7 1 5 3 2
S U O N E N J O K I 8 4 2 8 1 2 7 5 2 3 2 7 8 6 2 1
VARKAUS 3 3 8 7 3 3 1 3 4 1 1 7 1 7 1 6 6 4 1 8 3 3 2 7
4 0
B 7 TAULUKKO (jatk.) - TABELL (forts.) - TABLE (cont.) 31.12.1982
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MUUT KUNNAT
J U A N K O S K I 1 8 9 3 1 6 5 2 2 3 4 1 7 2 6 5 8 9 7 1 2 2 4 9 6 9 3 6
K A A V I 1 1 8 3 1 0 3 1 1 3 9 1 0 7 9 3 4 6 4 6 2 2 8 4 7 2 5
K A R T T U L A 8 9 0 6 9 9 1 8 8 7  7 0 3 4 7 9 7 2 4 7 3 1 2 2
K E I T E L E 9 1 0 7 7 7 1 2 1 8 2 1 2 7 5 4 8 2 4 5 3 3 4 9
K I U R U V E S I 3 1 4 5 2 6 1 9 5 1 0 2 8 0 2 9 4 1 9 6 3 2 2 1 2 3 3 1 2 0 3 7
L A P I N L A H T I 2 2 2 2 1 8 2 5 3 6 9 1 9 8 7 1 1 2 1 1 5 8 2 5 6 7 7 5 0
L E P P Ä V I R T A 3  2 3 8 2 8 6 1 3 5 6 2 9 5 8 7 5 1 8 7 1 8 2  5 8 1 1 4 8 1
M A A N IN K A 1 1 4 0 9 1 0 2 2 9 1 0 1 2 3 9 7 6 5 8 2 3 1 4 3 7 3
N I L S I Ä 2 1 2 3 1 8 4 2 2 7 4 1 9 2 7 6 1 1 1 1 1 4 1 0 2 4 0 8 0 1 5
P I E L A V E S I 1 8 9 1 1 5 9 8 2 8 6 1 7 1 3 5 2 1 0 9 1 1 6 2 3 2 7 3 7 3
R A U T A L A M P I 1 4 4 6 1 1 7 1 2 5 8 1 2 3 4 5 2 1 2 0 3 1 9 2 5 8 4 7 7 4
RA U T A V A A R A 9 4 4 8 2 3 1 1 1 8 7 1 2 2 4 7 4 2 5 7 3 3 8 9
S I I L I N J Ä R V I 4 9 0 7 4 1 0 6 7 4 3 4 4 9 3 1 1 6 2 6 9 2 2 7 2 8 8 1 5 6 0 3
S O N K A J Ä R V I 1 7 5 7 1 4 7 2 2 7 5 1 5 8 8 5 4 8 6 1 8 1 1 2 4 0 6 6 2 1
TE RVO 6 1 4 5 0 3 1 1 0 5 1 9 2 4 5 9 5 7 2 2 1 2 3 5 3
T U U S N I E M I 1 1 3 3 9 9 3 1 3 0 1 0 2 8 2 6 7 2 7 2 5 2 4 0 7 3
V A R P A I S J Ä R V I 9 4 8 8 1 3 1 3 3 8 3 9 2 9 7 5 5 2 2 9 3 6 6 1
V E H M E R S A L M I 5 8 7 5 0 6 7 7 5 3 2 1 1 3 9 5 2 1 7 2 4 5 0
V E S A N T O 8 8 7 7 4  7 1 3 4 7 6 2 3 3 8 3 9 2 1 6 3 5 3 4
V I E R E M Ä 1 3 3 8 1 0 7 2 2 5 2 1 1 6 5 5 3 1 0 5 8 7 2 2 9 5 0 8 6
Y H T E E N S Ä 7 3 2 2 7 6 1 8 4 1 1 0 8 0 1 6 5 0 4 1 2 4 4 2 4 6 5 5 5 4 6 5 4 3 2 5 7 2 5 2 6 7 3
K E S K I —SUOM EN L Ä Ä N I
K A U P U N G I T
J Y V Ä S K Y L Ä 2 0 4 4 1 1 7 6 8 2 2 5 7 0 1 8 1 6 6 7 9 3 1 1 7 9 1 3 8 1 6 5 2 8 2 6 4 4 7 4
JÄ M S Ä 4 2 0 2 3 6 3 2 5 4 0 3 6 7 2 1 4 0 3 3 9 1 6 3 5 2 9 5 1 2 4 5 7
S U O L A H T I 1 7 6 0 1 5 5 4 1 8 8 1 6 4 7 4 1 6 6 1 5 2 6 5 6 2 0 8
Ä Ä N E K O S K I 3 4 7 0 2 9 9 8 4 3 0 3 0 9 0 1 0 0 2 2 1 3 6 2 3 2 7 7 1 1 1 6 1
MUUT KUNNAT
H A N K A S A L M I 1 7 8 2 1 5 2 7 2 4 1 1 5 9 4 5 8 1 0 5 1 2 1 3 2 6 0 6 1 4 0
J O U T S A 1 3 2 8 1 1 3 5 1 8 6 1 1 6 1 6 3 9 4 1 0 2 5 0 4 6 4 4
J Y V Ä S K Y L Ä N  MLK 7 3 9 7 6 4 6 8 8 2 1 6 7 8 7 1 6 8 4 0 4 3 8 2 7 4 2 4 7 8 0
J Ä M S Ä N K O S K I 2 6 7 1 2 2  8 4 3 6 8 2 3 4 9 1 2 9 1 4 5 3 7 1 1 2 8 9 8 1 4 2
K A N N O N K O S K I 6 6 9 5 7 0 9 1 5 9 8 2 4 4 3 4 2 7 4 2 1 8 2
K A R S T U L A 1 7 5 7 1 4 4 0 2 9 5 1 5 5 7 5 0 1 1 9 2 3 8 2 7 6 5 6 3 4
K E U R U U 4 1 0 7 3 4 7 7 5 6 2 3 7 0 1 1 2 4 2 3 4 3 0 1 8 2 8 4 1 3 0 3 1
K I N N U L A 6 4 5 5 4 1 1 0 3 5 8 5 1 5 3 7 3 5 2 5 8 2 2 6 7
K I V I J Ä R V I 5 8 1 5 0 2 7 7 5 2 6 2 0 2 8 7 2 5 4 2 0 7 0
K O N G I N K A N G A S 4 3 3 3 6 5 6 4 3 8 3 9 3 8 3 2 3 0 1 6 6 5
K O N N E V E S I 1 1 1 1 9 1 4 1 8 4 9 9 0 3 1 6 6 1 7 7 2 8 1 3 5 2 7
K O R P I L A H T I 1 4 1 5 1 2 0 6 1 9 8 1 2 7 7 4 0 9 1 1 6 2 5 5 5 0 0 7
K U H M O IN E N 1 0 3 3 9 0 1 1 3 1 9 2 9 3 5 5 9 3 7 2 4 9 3 7 2 6
K Y Y J Ä R V I 5 9 3 4 9 1 9 8 5 1 7 3 0 4 0 5 1 2 6 4 1 9 6 1
LA U K A A 4 1 6 4 3 4 9 2 6 1 7 3 7 4 3 1 3 5 2 4 4 2 6 1 6 2 7 1 1 3 8 3  7
L E I V O N M Ä K I 4 5 1 3 6 0 8 8 3 8 1 2 6 3 6 8 2 5 1 1 5 1 6
LUHANKA 4 0 7 3 3 8 6 7 3 6 6 2 6 1 3 2 2 7 1 1 3 5 0
M U L T I A 7 9 2 6 5 6 1 3 0 6 9 5 3 6 5 7 4 2 6 6 2 6 1 2
MUURAME 1 6 0 8 1 3  8 3 2 0 9 1 4 4 8 3 4 1 1 2 1 4 2 8 7 5 0 3 7
P E T Ä J Ä V E S I 1 1 1 2 9 3 8 1 6 9 1 0 0 1 2 8 7 6 7 2 7 0 3 7 0 9
P I H T I P U D A S 1 6 5 3 1 3 4 6 2 8 1 1 4 4 8 6 9 1 2 4 1 1 1 2 4 0 6 0 2 8
P Y L K Ö N M Ä K I 3 7 5 3 2 6 4 7 3 3 3 1 4 2 6 2 2 4 1 1 3 8 0
S A A R I J Ä R V I 3 3 5 7 2 8 1 2 4 9 4 3 0 0 2 1 2 0 2 1 1 2 2 2 2 8 4 1 0 5 5 5
S U M I A I N E N 4 0 1 3 5 0 4 5 3 6 7 5 2 7 2 2 6 3 1 3 9 5
S Ä Y N Ä T S A L O 7 2 9 6 5 0 7 4 6 7 5 9 3 8 7 2 1 9 3 0 8 8
T O I V A K K A 6 7 3 5 8 4 8 6 6 2 2 1 5 3 2 4 2 5 3 2 4 5 5
U U R A I N E N 9 0 2 7 1 8 1 7 7 7 6 8 4 4 7 8 7 5 2 8 0 2 7 4 6
V I I T A S A A R I 2 7 6 1 2 2 9 0 4 4 4 2 4 3 7 1 0 0 2 0 5 9 1 0 2 7 3 8 9 3 8
Y H T E E N S Ä 7 4  7 8 0 6 3 9 5 0 1 0 0 7 5 6 6 8 1 5 2 5 3 1 4 5 8 7 3 6 7 4 8 0 2 7 4 2 4 3 7 2 2
V A A S A N  L Ä Ä N I
K A U P U N G I T
A L A V U S 3 9 1 8 3 2 6 3 6 1 4 3 4 7 4 1 0 7 3 0 2 2 0 1 5 3 3 1 1 0 4 9 1
K A S K I N t N 5 8 7 5 1 9 6 6 5 3 2 1 4 2 9 4 8 2 7 5 1 9 3 7K OK K CL A 1 2 1 9 9 1 0 4 3 9 1 6 4 7 1 0 9 1 3 3 7 0 8 0 0 4 0 7 6 3 1 9 3 4 1  AO
K R I S T I I N A N K A U P U N K I 3 1 0 7 2 5 2 6 5 5 5 2 6 6 8 1 8 0 2 2 9 6 2 4 2 9 6 9 0 2 3
K U R I K K A 3 9 3 2 3 2  7 2 6 2 8 3 4 7 1 1 6 8 2 6 1 1 0 2 2 3 0 6 1 1 3 3 4
L A P U A 4 6 9 7 3 9 2 5 7 3 8 4 1 7 0 1 6 4 3 2 6 1 8 1 9 2 8 6 1 4 5 9 ?
P I E T A R S A A R I 7 8 2 2 6 9 7 6 7 9 7 7 0 7 8 1 8 2 4 7 1 5 5 3 6 3 4 3
S E I N Ä J O K I 1 0 2 6 2 8 3  7 4 1 7 6 9 8 9 0 4 4 0 3 7 4 5 1 1 3 9 7 3 5 5 2 5 1 0 5
U U S I K A A R L E P Y Y 3 2 2 5 2 6 2  5 5 7 9 2 6 7 7 1 3 0 3 9 8 3 1 7 3 5 3 7 5 8 9V A A SA 1 9 3 6 1 1 6 7 8 0 2 4 6 1 1 6 9 9 5 7 8 4 1 3 5 7 1 0 3 1 2 2 3 1 5 5 3 9 3 8
41
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
MUUT KUNNAT
J U A N K O S K I 6 5 6 5 2 1 4 1 2 1 7 2 6 5 9
KAAVI 5 0 3 4 7 2 0 2 6 2 2 5 2 3 6 9
K A R T TU LA 3 5 1 3 4 1 3 2 0 2 3 6 3 0 9
K E I T E L E 2 7 2 2 5 1 0 1 4 1 ? 2 7 3 3 0
K I U R U V E S I 1 2 7 1 1 2 6 3 3 5 7 4 3 1 2 6 5 1 4 6 6
L A P I N L A H T I 9 9 1 9 8 1 9 7 8 1 1 6 9 8 1 3
L E P P Ä V I R T A a i 3 7 8 3 6 4 0 2 3 1 0 0 8 9 4
MAANINKA 9 6 1 4 5 1 7 2 2 1 5 1 2 5 6 5 7
N I L S I Ä 7 0 7 0 2 2 3 2 2 1 4 5 8 8 5 9
P I E L A V E S I 6 4 2 6 2 3 0 2 8 4 1 1 6 1 8 4 2
R A U T A L A M P I 7 9 7 9 1 3 3 3 2 3 1 5 7 5 1 0
RAUTAVAARA 3 0 3 0 1 4 1 4 2 2 0 3 1 9
S I I L I N J Ä R V I 1 1 2 1 1 1 1 3 5 6 5 9 1 2 1 4 8 6 8 4
S O N K A J Ä R V I 5 9 5 9 1 8 2 2 2 1 6 1 4 3 7 9 6
TERVO 3 1 2 2 9 1 2 1 2 1 5 1 1 1 2 8 6
T U U S N I E M I 2 9 2 2 7 1 2 1 4 1 2 6 1 3 9 2
V A R P A I S J Ä R V I 4 0 1 3 9 1 7 2 0 2 1 2 9 5 3 1
VEHMERSALMI 1 8 2 1 6 1 1 5 2 2 9 3 4 6
VESANTO'. 3 0 3 0 1 3 1 4 1 2 3 0 4 1 0
V IE R E M Ä 6 4 5 5 9 2 6 2 8 1 8 1 3 7 7 3 8
Y H T E E N S Ä 2 4 1 2 5 3 2 3 5 6 5 8 5 1 1 6 4 1 0 5 5 1 1 4 7 2 2 5 8 1 6 2 2 6
K E S K I —SUOMEN L Ä Ä N I
K A U P U N O IT
JY V Ä S K Y L Ä 5 2 4 3 5 2 1 7 3 2 9 4 1 7 1 2 8 1 2 6 5 2 6 4 9
JÄM SÄ 1 3 1 6 1 2 5 2 5 8 2 3 1 6 5 1 5 5 7 2 1
S U O L A H T I 3 9 3 9 1 2 2 6 1 4 1 7 9
Ä Ä N E K O S K I 1 1 3 3 1 1 0 1 9 5 5 1 3 5 3 1 1 5 3 3 0
MUUT KUNNAT
H AN K ASA LM I 7 9 7 9 3 1 3 4 1 1 2 1 4 4 6 3 4
J O U T S A 4 2 2 4 0 1 7 2 1 1 3 3 5 4 1 9
JY V Ä S K Y L Ä N  MLK 1 1 7 3 1 1 4 3 4 7 5 7 1 2 2 5 4 8 7
JÄ M S Ä N K O S K I 1 5 3 1 1 5 2 1 6 1 0 0 2 3 4 1 5 9 2 7 2
KAN N ON K OSK I 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 5 2 5 2
K A R S T U L A 7 0 5 6 5 2 0 2 5 1 2 3 1 7 0 6 2 8
KEU RUU 1 3 6 4 1 3 2 3 6 6 7 2 2 7 4 1 5 8 7 4 1
K I N N U L A 2 6 2 6 1 0 1 1 1 3 1 1 8 3 0 7
K I V I J Ä R V I 2 7 2 7 1 2 1 3 1 1 1 0 1 9 2
K O N G INK A NG A S 1 7 i 1 6 9 6 2 1 1 1 4 1
K O N N E V E S I 5 9 3 5 6 2 0 2 1 1 7 1 3 1 4 1 3
K O R P I L A H T I 4 8 2 4 5 2 2 2 4 1 1 4 2 4 5 4
KUHM OINEN 4 1 1 4 0 1 7 1 8 1 3 2 5 1 3 6 5
K Y Y J Ä R V I 3 3 1 3 2 7 2 1 5 1 8 2 8 3
LAUKAA 1 2 7 1 1 2 6 3 5 6 4 1 2 6 1 1 4 3 7 7 9
L E IV O N M Ä K I 2 3 2 3 9 1 3 1 2 0 1 5 5
LUHANKA 2 2 1 2 1 9 1 3 1 3 2 1 0
M U L TIA 4 5 4 5 1 4 3 0 1 1 2 3 2 6
MUURAME 3 4 2 3 2 1 2 1 6 3 3 7 6 1 6 5
P E T Ä J Ä V E S I 3 8 3 3 5 1 9 1 7 1 1 4 2 3 4 0
P I H T I P U D A S 6 6 1 6 5 1 9 4 6 1 7 4 7 0 9
P Y L K t N  m ä k i 2 3 1 2 2 9 1 3 1 2 0 1 9 5
S A A R I J Ä R V I 9 8 7 9 1 3 3 5 7 3 2 3 1 2 5 9 2 0
S U M I A I N E N 7 7 5 2 9 1 6 5
S Ä Y N Ä T SA L O 1 7 1 1 6 7 8 1 1 2 3 1 3
T O IV A K K A 2 4 2 4 1 3 1 0 1 2 0 2 2 1
U U R A I N E N 4 3 4 3 9 2 7 7 3 5 3 4 8
V I I T A S A A R I 1 0 1 3 9 8 3 5 5 2 4 9 1 8 1 7 9 6
Y H T E E N S Ä 2 3 4 6 5 5 2 2 9 0 6 1 9 1 2 7 2 5 9 3 4 7 4 9 2 4 4 3 1 2 7 0 9
VAASAN LÄÄNI
K A U P U N G I T
ALAVUS 9 0 9 0 2 3 4 6 3 1 5 3 1 6 0 1 2 0 4
K A S K I N E N 1 6 1 6 6 5 1 4 1 3 2 3
KOKKOLA 2 8 6 4 2 8 2 3 5 1 9 3 2 0 3 7 1 2 1 8 1 0 7 4
K R I S T I I N A N K A U P U N K I 1 6  1 3 1 5 8 3 0 1 1 9 2 6 4 4 2 1 1 2 6
K U RIK K A 8 6 1 8 5 2 0 5 3 1 1 0 2 6 9 1 1 6 9
L A P U A 1 1 4 2 1 1 2 3 0 6 5 1 6 3 1 3 4 1 8 5 0
P I E T A R S A A R I 1 6 7 6 1 6 1 2 1 8 0 1 3 5 1 2 2 6 7 3 0 4
S E I N Ä J O K I 2 8 4 1 2 8 3 2 2 1 4 6 3 1 0 5 8 3 2 4 9 8 4
U U S I K A A R L E P Y Y 9 8 2 9 6 1 6 7 5 2 3 2 8 7 1 4 8 9
VAASA 5 4 5 8 5 3 7 6 8 3 5 0 2 0 1 0 0 7 5 1 4 7 6 8
4 2
B 7 TAULUKKO (jatk.) - TABELL (forts.) - TABLE (cont.) 31.12.1982
---v ----------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MUUT KUNNAT
ALA HÄRMÄ 1 8 9 1 1 5 6 0 3 1 4 1 6 1 9 6 7 1 8 2 6 1 7 3 0 0 5 4 0 1
A L A J Ä R V I 2 7 8 6 2 3 6 5 4 0 2 2 4 8 6 9 8 1 7 0 1 3 1 9 2 8 3 8 7 8 0
E V I J Ä R V I 1 1 0 6 9 2 4 1 7 6 9 5 7 3 0 1 0 0 1 5 4 2 7 9 3 4 2 6
H A L S U A 5 0 3 4 0 1 9 9 4 5 0 1 8 3 1 2 2 2 7 4 1 6 4 5
H IM A N K A 9 8 0 7 8 2 1 8 0 8 5 8 4 9 6 9 4 2 5 9 3 3 1 5
I L M A J O K I 4 2 0 0 3 5 0 3 6 5 2 3 7 4 1 1 4 8 2  8 4 7 2 0 3 1 3 1 1 9 5 7
I  SO J O K I 9 7 2 7 3 3 2 3 4 8 2 9 4 9 7 8 1 0 6 2 5 7 3 2 2 7
I S O K Y R Ö 2 1 6 6 1 7 5 5 3 9 7 1 8 7 6 1 3 7 1 4 2 4 7 3 5 0 5 3 6 3
J A L A S J Ä R V I 3 5 3 4 2 8 1 5 6 8 0 3 0 4 4 1 6 3 2 8 0 3 0 1 7 2 9 4 1 0 3 5 7
J U R V A 1 6 6 4 1 3 4 0 3 1 5 1 4 2 4 1 0 0 1 2 0 9 1 1 2 5 3 5 6 2 5
K A N N U S 1 7 8 6 1 3 8 3 3 9 7 1 5 3 8 1 2 6 1 1 2 1 9 2 8 2 5 4 5 4
K A R I J O K I 6 3 3 5 1 1 1 1 9 5 5 8 2 7 4 6 2 2 7 5 2 0 2 6
K A U H A J O K I 5 0 3 4 4 0 7 5 9 2 3 4 4 0 1 2 4 5 3 3 9 2 3 2 6 2 9 0 1 5 1 5 0
KAUHAVA 2 9 4 3 2 4 1 0 4 9 1 2 5 4 5 1 1 1 2 6 7 7 1 3 2 9 9 8 5 1 6
K A U S T I N E N 1 3 3 5 1 0 9 0 2 3 8 1 1 6 3 5 4 1 1 2 6 2 8 9 4 0 2 1
K O R S N Ä S 8 6 6 7 3 8 1 2 7 7 3 6 4 2 8 3 5 3 1 5 2 3 3 8
K O R T E S J Ä R V I 9 2 8 7 9 6 1 2 8 8 0 2 3 1 8 1 6 8 2 8 1 2 8 5 3
K R U U N U P Y Y 2 6 7 7 2 2 5 4 4 1 2 2 3 4 5 9 2 1 9 9 1 6 2 5 3 3 3 7 0 4 9
K U O R T A N E 1 5 7 6 1 3 2 1 2 3 3 1 4 1 8 5 1 9 8 6 3 2 8 1 5 0 4 5
K Ä L V I Ä 1 2 6 2 1 0 5 8 1 9 6 1 1 1 6 4 4 8 9 1 3 2 7 3 4 0 8 7
L A I H I A 2 4 1 8 1 9 8 2 4 0 6 2 1 3 2 1 0 2 1 6 8 4 1 2 2 9 9 7 1 3 0
L A P P A J Ä R V I 1 2 7 8 1 0 1 0 2 5 3 1 0 5 0 5 2 1 5 5 9 1 2 2 2 9 4 5 9 5
L E H T I M Ä K I 7 9 2 6 3 3 1 5 2 6 8 2 3 7 7 0 3 2 7 9 2 4 4 1
L E S T I J Ä R V I 3 0 9 2 2 7 7 8 2 5 2 1 0 2 9 1 6 2 2 4 3 1 0 3 9
L O H T A J A 8 3 3 6 8 0 1 4 7 7 2 9 2 3 7 5 6 2 5 0 2 9 1 6
L U O T O 1 0 1 9 9 3 5 6 1 9 4 5 1 6 5 3 5 2 9 8 3 1 7 5
M A A L A H T I 2 1 0 5 1 7 6 4 3 3 3 1 7 7 9 9 1 2 0 8 1 9 8 3 1 1 5 7 2 7
MAKSAMAA 3 7 0 3 2 8 4 2 3 2 2 1 6 3 0 2 3 0 8 1 0 4 4
M U S T A S A A R I 5 4 5 1 4 7 1 0 7 2 1 4 7 5 3 1 9 2 4 7 3 5 2 3 3 3 9 1 4 0 2 9
NURMO 2 6 8 5 2 2 3 5 4 1 0 2 4 6 1 7 4 1 2 5 2 2 3 3 1 8 7 7 3 3
N Ä R P I Ö 4 4 8 7 3 6 6 8 8 0 5 3 8 9 1 2 0 0 3 4 7 2 4 2 5 3 6 1 1 0 7 8 0
O R A V A I N E N 9 9 3 8 3 3 1 5 2 8 6 0 4 7 8 2 4 3 3 1 2 6 0 1
P E R H O 9 0 0 7 2 6 1 6 6 8 0 3 2 4 5 9 8 6 2 5 4 3 1 6 6
P E R Ä S E I N Ä J O K I 1 3 7 5 1 1 6 6 1 9 3 1 2 4 8 2 9 8 2 6 1 0 2 9 6 4 2 1 0
P I E T A R S A A R E N  MLK 3 7 6 8 3 2 6 7 4 8 6 3 3 1 5 1 2 5 3 0 6 2 2 3 7 4 8 8 6 7
S O I N I 9 4 9 7 7 0 1 7 7 8 2 6 4 9 5 6 8 1 0 2 7 6 2 9 9 2
TE U V A 2 4 0 9 1 9 8 3 4 1 7 2 1 1 3 1 3 4 1 4 6 1 6 2 7 8 7 6 0 1
T O H O L A M P I 1 1 6 3 8 9 2 2 6 2 9 9 5 4 0 1 0 9 8 1 1 2 5 0 3 9 8 5
T Ö Y S Ä 1 0 7 2 8 7 6 1 8 4 9 5 9 3 1 7 3 4 5 3 0 4 3 1 5 0
ULLA V A 2 9 5 2 3 3 6 0 2 6 6 e 2 0 1 2 6 0 1 0 2 3
V E T E L I 1 3 9 1 1 1 6 2 2 1 8 1 2 2  7 3 9 1 0 6 1 4 5 3 1 0 3 9 6 3
V I M P E L I 1 0 5 2 8 6 6 1 7 7 9 2 4 3 5 8 2 4 7 2 4 7 3 7 3 6
VÄHÄKYRÖ 1 9 8 3 1 6 7 3 2 9 5 1 7 6 2 4 9 1 6 2 1 9 3 7 5 4 6 9 7
V Ö Y RI 1 4 6 9 1 2 1 4 2 5 0 1 2 4 9 9 3 1 0 8 1 0 9 3 0 9 4 0 4 6
Y L IH Ä R M Ä 1 0 7 9 9 0 6 1 6 0 9 3 2 4 5 8 6 11 5 2 9 3 3 1 7 6
Y L I S T A R O 1 9 6 3 1 6 2 1 3 2 6 1 7 3 2 7 2 1 5 2 1 6 2 8 9 5 9 8 8
Ä H T Ä R I 2 3 6 0 1 9 2 1 4 2 1 2 1 2 3 7 2 1 3 4 1 8 1 3 2 8 0 7 5 9 2
Y H T E E N S Ä 1 5 3 9 2 0 1 2 8 7 9 4 2 3 9 3 9 1 3 5 1 2 3 5 8 8 9 1 1 2 9 6 6 9 9 9 1 3 3 1 0 4 3 5 8 7 4
O U L U N  L Ä Ä N I 
K A U P U N G I T
H A A P A J Ä R V I 2 6 2 3 2 1 6 1 4 2 2 2 3 6 8 9 2 1 4 3 1 1 9 2 8 5 8 3 0 8
K A J A A N I 1 1 7 9 4 9 9 0 8 1 7 6 1 1 0 4 6 7 4 8 2 6 5 8 8 7 1 0 0 2 9 9 3 5 0 2  8
O U L A I N E N 2 2 9 5 1 8 7 7 3 9 5 2 0 5 0 7 6 1 1 7 3 5 1 7 2 5 6 8 0 2 0
O U L U 3  0 4 6 2 2  5 4 9 9 4 5 8 2 2 7 1 7 0 1 0 5 1 1 7 6 4 2 2 2 2 5 5 2 8 6 9 4 9 5 4
RA A H E 5 8 3 4 4 9 9 5 7 8 1 5 3 4 4 1 3 8 2 8 7 2 1 4 4 2 8 4 1 8 8 0 1
Y L I V I E S K A 4 2 7 2 3 5 6 1 6 6 5 3 8 0 6 1 7 5 2 4 2 1 6 3 3 3 1 8 1 1 9 7 6
MUUT KUNNAT
A L A V I E S K A 9 4 1 7 5 5 1 8 4 8 2 5 2 0 5 2 4 0 4 2 7 5 3 0 0 5
H A A P A V E S I 2 2 0 2 1 8 4 3 3 3 0 1 9 6 7 8 0 1 3 0 1 4 11 2 6 4 7 4 4 3
H A I L U O T O 2 4 3 2 0 1 3 9 1 9 4 5 4 3 1 2 1 9 8 8 5
H A U K I P U D A S 3 5 4 2 2 8 8 3 5 9 6 3 1 7 6 1 1 2 2 1 7 1 3 2 4 2 6 3 1 2 0 5 6
H Y R Y N S A L M I 1 3 0 1 1 0 9 0 2 0 7 1 1 7 8 4 9 6 4 4 6 2 6 9 4 3 7 7
I I 1 5 7 1 1 2 7 0 2  8 5 1 3 7 7 5 3 1 1 9 1 3 9 2 6 3 5 2 4 5
K A L A J O K I 2 9 4  7 2 3 6 7 5 5 5 2 6 2 1 1 2 1 1 6 1 2 3 2 1 2 9 2 8 9 8 6
K E M P E L E 2 4 7 7 1 9 3 1 4 7 6 2 2 3 4 6 9 1 4 9 4 2 1 2 8 4 7 8 8 0
K E S T I L Ä 6 2 2 5 1 5 9 9 5 4 7 2 6 3 4 9 6 2 4 0 2 2 7 5
K I I M I N K I 2 0 5 9 1 6 5 1 3 6 4 1 8 5 7 5 8 1 2 8 5 1 1 2 8 3 6 5 5 7
KUHMO 4 3 0 5 3 5 7 8 6 4 1 3 8 8 4 1 4 7 2 1 8 3 0 2 6 2 8 0 1 3 8 5 1
K U I V Ä N I E M 1 6 6 8 5 2 1 1 4 5 5 7 7 2 9 5 8 4 2 3 0 2 5 0 4
KUUSAMO 5 5 9 2 4 5 7 4 9 3 7 4 9 7 3 1 9 5 3 6 3 2 3 3 8 2  8 6 1 7 3 8 4
K Ä R S Ä M Ä K I 9 9 0 8 3 3 1 4 6 8 9 5 3 3 5 4 4 4 2 5 9 3 4 4 9
4 3
12 13 14
KUUT KUNNAT
AL AHÄRMÄ 3 7
A LA JA A  V I 1 0 4
E V I J Ä R V I 3 9
H A L SU A 2 3
HIMANKA 4 1
I L M A J O K I 7 4
I S O J O K I 4 5
I S O K Y R Ö 1 2 2
J A L A S J Ä R V I 1 6 3
JURV A 4 2
KANNUS 9 6
K A R I J O K I 2 5
K A U H A JO K I 1 3 5
KAUHAVA 6 1
K A U S T I N E N 4 6
K ORSNÄS 2 7
K O R T E S J Ä R V I 2 5
KRUUNUPYY 9 1
KUORTANE 4 8
K Ä L V IÄ 3 5
L A I H I A 7 8
L A P P A J Ä R V I 5 1
L E H T I M Ä K I 2 6
L E S T I J Ä R V I 3 1
L O H T A JA 2 3
LUOTO 1 4
M AA LA H TI 9 7
MAKSAMAA 1 5
M U S T A S A A R I 1 4 9
NURMO 3 8
N Ä R P I Ö 1 6 6
O R A V A IN E N 4 4
PERHO 3 8
P E R Ä S E I N Ä J O K I 3 7
P I E T A R S A A R E N  MLK 8 9
S O I N I 4 5
TEUVA 4 2
TO H O L A M P I 4 7
TÖYSÄ 2 6
ULLAVA 1 0
V E T E L I 5 4
V I M P E L I 3 7
VÄHÄKYRÖ 3 6
VÖYRI 8 5
YLIHÄRMÄ 3 5
Y L I S T A R O 4 0
Ä H T Ä R I 7 8
Y H T E E N S Ä 4 5 5 7
15
3 7
2 1 0 2
3 8
2 3
4 1
1 7 1
4 5
1 1 2 1
5 1 5 8
4 2
9 6
2 5
1 3 5
1 6 0
4 6
2 7
1 2 4
2 8 9
1 4 7
3 5
7 8
5 0
2 6
2 2 9
2 3
1 4
2 9 5
1 5
7 1 4 2
1 3 7
2 1 6 4
1 4 3
3 8
3 7
8 9
4 5
1 4 1
4 7
2 6
1 0
1 5 3
3 7
1 3 5
3 8 2
1 3 4
4 0
7 8
6 3 4 4 9 0
16
1 3  
2 5
8
9
6
2 3
1 4  
1 6  
3 1  
11 
11 
12  
3 1  
1 7  
11
7
7
1 5  
12
8
20
1 3
8
7
6
1 9
6
2 5
9
2 4  
10
9
11
1 6
1 3  
1 5
9
12
5
1 5
12
1 4  
1 9
9
10
21
8 9  5
17
1 4  
6 3  
1 6  
1 3
3 3  
4 6  
1 9  
9 8
1 0 3
21
7 9
1 3
7 9
3 4  
3 4  
1 9  
10 
5 9  
2 9  
2 6  
5 4  
2 8  
1 7
8
1 3
1 3
5 7
9
1 1 5
2 7  
111
3 3
1 9  
1 7  
7 1  
22 
2 4
2 8  
10
5
2 3
20 
21 
5 4
1 5  
2 8  
3 7
2 8 1 9
18 19 20 21 22
1 6 3 4 5 9 4 7
3 1 2 1 3 1 1 1 3 0
1 5 2 4 5 2 3
1 5 2 7 4
2 1 6 3 7 1
4 1 1 4 3 1 4 9 1
1 1 0 1 2 5 6 4 1
4 4 7 0 9 3 9
2 2 5 2 7 8 1 6 2 8
8 2 5 6 6 7 9
3 3 2 5 5 5 5
1 0 3 6 6
2 2 1 2 1 4 3 2 0 2 2
3 6 1 8 7 9 9 4
1 1 1 6 1 2
1 1 6 4 9 5
6 2 2 2 5 7 3
1 6 1 7 6 1 1 5 3
1 6 5 0 8 3 1
1 2 9 4 8 2
1 2 1 3 4 9 3 6
9 1 2 6 6 5 3
1 3 1 4 1 3
1 6 1 1 5 2
2 2 1 4 4 8 9
1 2 3 1 8 5
2 1 8 1 3 7 1 0 8 3
4 1 5 9
1 5 3 1 5 7 1 9 1 0
2 9 8 6 2 6
2 2 4 5 1 2 1 2 2 0 8
1 2 8 4 3 4
1 8 1 1 9 4 7 8
2 6 1 3 7 7 4 9
2 9 1 1 4 2 2
1 7 2 3 0 4 5 7
2 1 1 0 3 9 6 6
2 & 2 7 6 3 7
4 3 3 4 8 2
6 2 2 1
1 1 4 1 2 6 6 2 5
4 1 2 6 4 6 1
1 4 5 5 0 6
1 1 0 1 2 3 8 5 2
1 1 5 2 4 4 2
2 4 9 1 0 6 6
1 1 8 1 8 6 6 0 4
1 1 8 6 5 0 7 5 4 0 1 9 4 6 1 1 3
OULUN LÄ Ä N I
K A U P U N G IT
H A A P A J Ä R V I 6 7 1 6 6 1 8 4 3 4 2 5 8 7 8 1
K A J A A N I 3 5 0 2 3 4 8 4 4 2 0 1 1 8 7 9 8 2 2 5 6 6 3
O U L A I N E N 8 6 1 8 5 1 2 3 3 4 3 5 2 5 2 6 2 0
OULU 8 3 3 1 0 8 2 3 1 0 6 4 7 7 4 4 1 9 6 1 0 6 5 1 1 2 7 3
RAAHE 1 2 1 1 2 1 2 0 7 3 1 0 1 6 2 1 6 3 3 9 0
Y L I V I E S K A 1 0 8 2 1 0 6 1 3 6 9 7 1 6 3 1 0 1 9 1 0
MUUT KUNNAT
A L A V I E S K A 6 0 6 0 5 1 4 2 3 9 3 0 4 6 6
H A A P A V E S I 8 4 3 8 1 1 3 5 2 4 1 3 2 4 7 8 5 3
H A I L U O T O 5 1 4 3 1 1 1 5 1 6 9
H A U K I P U D A S 8 3 8 3 1 7 5 5 3 8 9 8 3 2 9
HYRY N SA LM I 5 2 1 5 1 1 3 3 2 1 4 2 3 3 3 8 5
I I 6 0 6 0 1 0 3 5 1 3 2 3 6 3 4 9
K A L A J O K I 1 1 4 1 1 1 3 1 6 7 1 2 2 3 2 5 0 1 0 1 0
K EM PE LE 5 1 5 1 7 3 7 5 2 4 9 2 6 5
K E S T I L Ä 3 2 2 3 0 7 1 6 8 1 1 4 3 8 7
K I I M I N K I 5 0 5 0 1 1 3 4 5 5 2 2 6 5
KUHMO 1 6 0 2 1 5 8 4 9 7 7 2 2 9 3 9 3 1 0 5 5
K U I V A N I E M I 2 6 2 6 1 2 1 2 1 1 1 2 2 9 4
KUUSAMO 1 8 4 4 1 8 0 4 8 1 0 4 1 0 2 1 1 7 6 1 2 6 1
KÄRSÄMÄKI 3 0 3 0 8 1 5 2 4 1 2 8 5 0 1
44
B 7 TAULUKKO (jatk.) - TABELL (forts.) - TABLE (cont.) 31.12.1982
2 3 4 5 6 7 8 9 10
L I M I N K A 1 3 3 9 1 0 8 1 2 3 2 1 1 9 2 4 0 9 2 8 7 2 8 7 4 1 5 3
L U M I J O K I 3 9 5 2 9 7 9 7 3 2 5 3 0 3 5 5 2 3 5 1 3 8 5
M E R I J Ä R V I 3 9 8 3 3 3 6 0 3  7 1 8 1 6 3 2 6 5 1 3 9 9
MUHOS 2 1 3 9 1 7 4 0 3 5 6 1 8 9 5 7 6 1 5 8 2 8 2 8 1 6 7 4 9
N I V A L A 3 1 1 5 2 5 5 4 5 3 0 2 7 9 9 1 0 0 1 8 9 1 4 1 3 2 6 2 1 0 7 0 2
O U L U N S A L O 1 3 7 3 1 0 8 6 2 6 6 1 2 6 2 2 6 6 7 1 8 2 6  7 4 7 1 8
P A L TA M O 1 5 2 3 1 2 5 8 2 4 4 1 3 5 4 5 9 9 5 5 1 0 2 5 0 5 4 2 1
P A T T I J O K I 1 5 0 7 1 2 6 6 2 1 3 1 3 9 8 2 2 7 9 8 2 8 4 4 9 2 8
P I I P P O L A 4 2 2 3 6 0 5 9 3 7 6 2 5 1 9 2 2 4 6 1 5 2 9
P U D A S J Ä R V I 3 2 2 2 2 5 0 3 6 8 2 2 8 1 1 1 2 0 2 4 9 1 7 2 5 2 4 4 1 1 5 0 9
P U L K K I L A 6  5 9 5 5 4 9 3 5 9 0 3 2 2 8 6 3 2 8 7 2 0 5 5
PU O L A N K A 1 4 9 4 1 2 1 9 2 5 7 1 3 3 9 4 3 9 5 5 1 2 2 5 2 5 3 0 3
P Y H Ä J O K I 1 0 7 5 8 7 6 1 9 4 9 7 8 2 8 6 2 7 2 6 9 3 6 3 1
P Y H Ä J Ä R V I 2 3 2 4 1 9 5 2 3 4 1 2 0 7 9 7 6 1 4 3 8 1 8 2 5 9 8 0 3 6
PYH Ä N T Ä 5 0 5 4 1 7 8 7 4 5 6 1 5 3 1 3 2 5 9 1 7 6 2
R A N T S I L A 6 9 9 5 3 9 1 5 1 6 1 4 2 6 5 2 4 3 2 4 8 2 4 7 6
R E I S J Ä R V I 9 9 6 8 5 8 1 3 0 9 0 8 2 5 5 8 5 2 4 8 3 6 5 5
R I S T I J Ä R V I 7 2 6 6 0 3 1 2 0 6 5 8 2 2 3 9 2 5 2 6 9 2 4 4 2
R U U K K I 1 5 3 9 1 2 1 0 3 1 4 1 3 5 2 5 0 1 1 3 1 6 8 2 7 5 4 9 0 9
S I E V I 1 3 3 2 1 0 3 3 2 8 1 1 1 7 4 4 6 9 5 1 7 2 6 1 4 4 9 4
S I I K A J O K I 3 9 5 2 9 2 1 0 1 3 2 6 1 3 4 7 9 2 5 9 1 2 5 8
SOTKAM O 3 3 7 2 2 7 0 7 6 1 7 3 0 1 2 1 1 9 2 0 9 1 6 1 6 2 6 3 1 1 4 4 1
S U O M U S S A L M I 3 8 5 1 3 1 9 2 5 9 0 3 4 6 4 1 1 3 2 2 3 2 9 2 2 2 5 9 1 3 3 7 8
T A I V A L K O S K I 1 6 9 1 1 3 3 3 3 4 8 1 4 8 1 5 5 1 3 4 1 3 8 2 5 2 5 8 7 6
T E M M ES 1 7 4 1 3 5 3 4 1 5 6 3 1 5 2 5 5 6 1 1
TY RN ÄV Ä 9 8 6 7 8 8 1 8 9 8 8 9 2 7 5 5 9 6 2 6 9 3 3 0 3
U T A J Ä R V I 1 1 0 3 8 9 8 1 9 8 9 5 1 3 9 9 9 7 7 2 5 3 3 7 6 2
VAALA 1 4 7 8 1 2 1 4 2 4 9 1 3 1 5 5 3 8 8 1 1 1 1 2 7 2 4 8 4 3
V I H A N T I 1 3 6 4 1 1 0 2 2 4 2 1 2 3 1 3 1 9 1 1 1 3 0 9 3 9 8 0
V U O L I J O K I 1 0 8 9 9 6  9 1 1 3 1 0 1 7 2 1 4 3 8 2 9 6 3 4 4 1
Y L I —I I 6 9 6 5 6 5 1 1 2 6 3 0 1 4 4 8 4 2 5 7 2 4 4 8
Y L I K I I M I N K I 8 2 4 6 6 2 1 5 9 7 1 0 3 2 6 9 9 4 2 4 2 2 9 2 8
Y H T E E N S Ä 1 3 0 5 4 5 1 0 7 6 0 9 2 1 2 6 9 1 1 6 6 2 3 4 4 0 0 7 8 3 7 7 5 0 9 3 5 2 7 7 4 2 1 5 0 9
L A P I N  LÄ Ä NI 
K A U P U N G I T
K EM I 8 0 9 4 6 7 1 8 1 3 2 8 7 3 0 4 2 5 2 4 3 2 4 4 6 2 2 7  3 2 6 7 1 4
K E M I J Ä R V I 3 8 0 0 2 9 8 8 7 8 8 3 3 2 5 1 5 8 2 5 5 3 2 3 0 2 6 2 1 2 6 8 8
R O V A N I E M I 1 1 3 9 6 8 9 6 5 2 2 7 8 9 5 8 8 5 8 8 8 2 5 2 0 3 1 9 2 3 1 2 3 0 7 2 3
T O R N I O 6 8 6 6 5 0 2 3 1 8 0 6 6 0 3 4 2 5 0 4 8 5 5 7 4 0 2 8 3 2 1 3 2 3
MUUT KUNNAT
E N O N T E K I Ö 5 8 7 4 4 9 1 3 3 5 3 3 2 1 2 8 2 3 2 3 3 2 2 8 9
I N A R I 1 9 7 3 1 5 4 7 4 0 7 1 6 6 7 7 8 2 0 2 7 1 9 2 3 7 7 0 2 0
K EM INM A A 2 6 8 5 2 1 0 2 5 5 8 2 4 0 0 8 7 1 8 1 1 7 2 9 9 8 0 2 7
K I T T I L Ä 1 8  7 0 1 4 8 9 3 6 2 1 6 6 9 5 5 1 1 4 1 5 1 7 2 6 4 6 3 3 1
K O L A R I 1 4 8 3 1 1 0 0 3 7 3 1 3 1 8 4 4 1 0 3 6 1 2 2 6 9 4 8 9 6
M U O N IO 8 8 5 6 5 8 2 2 2 7 7 9 3 4 6 5 7 2 7 6 2 8 2 3
P E L K O S E N N I E M I 4 0 8 3 1 6 9 1 3 6 8 1 1 2 5 4 2 3 5 1 5 6 9
P E L L O 1 8 3 7 1 3 0 1 5 2 6 1 5 8 5 8 0 1 4 3 1 7 1 2 2 7 9 5 6 8 5
P O S I O 1 7 1 6 1 3 3 7 3 4 7 1 5 0 0 5 1 1 4 6 7 1 2 2 5 2 5 9 6 2
RA NU A 1 5 5 1 1 1 7 6 3 6 3 1 3 7 7 5 8 1 0 9 7 2 4 7 5 5 8 2
R O V A N I E M E N  MLK 5 4 9 3 4 4 6  7 9 4 6 4 9 4 4 1 9 2 3 2 0 7 3 0 2 7 2 1 8 1 5 8
S A L L A 2 0 2 5 1 5 8 6 4 2 8 1 7 8 1 7 1 1 4 4 1 6 1 3 2 4 8 7 1 7 6
S A V U K O S K I 5 7 9 4 4  7 1 2 6 4 7 0 1 3 9 3 3 2 4 3 1 9 3 8
S I M O 1 2 7 8 9 8 2 2 8 6 1 1 1 9 4 1 8 5 2 1 1 2 2 6 5 4 2 2 6
SO D A N K Y LÄ 2 9 6 4 2 3 6 7 5 7 9 2 6 0 5 9 6 2 3 0 1 1 2 2 2 5 5 1 0 2 3 0
T E R V O L A 1 4 2 2 1 1 1 0 2 9 5 1 2 7 5 5 5 8 1 1 1 2 7 7 4 5 9 8
U T S J O K I 3 8 7 2 8 3 9 6 3 4 1 1 0 3 2 4 2 2 9 1 4 8 7
Y L I T O R N I O 2 1 0 8 1 5 0 2 5 9 6 1 8 1 1 9 0 1 7 1 2 0 1 6 2 6  7 6 7 9 0
Y H T E E N S Ä 6 1 4 0 7 4 7 9 1 3 1 2 9 3 4 5 3 7 9 3 2 3 3 5 4 2 6 9 4 6 5 5 4 5 2 7 4 1 9 6 2 3 5
K OK O  MAA 1 5 3 2 6  9 7 1 3 0 9 5 9 2 2 1 2 8 7 8 1 3 5 2 0 5 5 5 2 9 9 6 1 0 8 6 8 4 9 0 6 6 9 8 9 6 2 8 1 4 8 1 2 3 0 2
K A U P U N G I T 9 1 2 8 3 9 7 8 9 7 1 3 1 1 7 5 9 5 8 0 6 8 0 9 3 1 1 8 0 6 2 1 0 0 6 7 5 8 5 9 9 2 2 8 0 2 8 8 1 6 9 9
MUUT KUNNAT 6 1 9 8 5 8 5 1 9 8 7 9 9 5 2 8 3 5 4 5 2 4 6 2 1 8 1 6 4 6 5 8 4 2 3 0 8 3 9 0 4 2 8 2 1 9 3 0 6 0 3
45
*---------------- 1
13 14 15 16 17 18 19 20 21
L I M I N K A 3 4 3 4 6 1 9 8 1 2 2 5 0 7
L U M I J O K I 2 9 2 9 5 1 8 1 5 1 2 2 5 7
M E R I J Ä R V I 8 8 3 5 1 0 2 2 9
MUHOS 4 9 3 4 6 1 6 2 9 2 2 3 5 5 8 9
N I  VALA 7 4 1 7 3 1 6 4 1 3 1 2 2 5 6 1 5 4 5
OULUNSALO 2 0 2 0 6 1 0 4 4 9 1 6 8
PALTAMO 6 3 6 3 2 2 3 5 1 4 1 3 5 4 0 5
P A T T I J O K I 1 5 1 5 5 9 1 4 3 3 0 3
P I I P P O L A 2 3 2 3 5 1 7 1 1 7 2 1 8
P U D A S J Ä R V I 1 4 2 2 1 4 0 4 7 6 6 9 1 6 4 1 1 0 1 0 8 6
P U L K K I L A 3 5 3 5 4 2 3 1 6 1 2 1 2 6 5
PUOLANKA 6 1 1 5 9 2 3 3 0 2 5 1 4 1 4 6 1
P Y H Ä J O K I 2 3 2 3 5 1 6 2 2 2 4 9 5
P Y H Ä J Ä R V I 6 6 1 6 5 2 3 2 9 2 8 4 9 4 7 4 2
PYHÄNTÄ 2 2 2 2 7 1 3 1 1 6 2 2 8
R A N T S I L A 2 8 2 8 9 1 4 4 1 1 2 4 8 9
R E I S J Ä R V I 1 7 1 7 9 6 1 1 2 0 4 8 4
R I S T I J Ä R V I 3 1 1 3 0 1 0 1 7 2 2 1 4 2 8 9
RU UKKI 6 2 6 2 1 2 3 2 1 1 6 1 3 6 7 5 5
S I E V I 3 7 3 7 1 0 2 4 1 2 2 1 7 1 2
S I I K A J O K I 1 4 1 4 4 9 1 1 1 2 2 5
SOTKAMO 1 1 7 1 1 1 6 3 6 6 4 1 1 4 2 1 1 5 1 0 6 8
S U O M USSA LM I 1 4 0 1 4 0 4 7 6 3 2 2 7 1 1 0 1 9 3 1
T A I V A L K O S K I 7 7 7 7 2 4 3 3 6 1 2 2 4 1 4 4 1
TEMMES 7 7 4 2 1 6 1 3 8
TYRNÄVÄ 3 0 3 0 8 1 2 2 8 2 4 5 2 0
U T A J Ä R V I 4 9 4 9 1 3 2 6 3 6 1 2 6 4 9 3
VAALA 5 8 1 5 7 2 1 2 6 8 3 4 3 5 2 9
V I H A N T I 1 8 1 8 5 1 2 1 3 9 4 7 1
V U O L I J O K I 1 9 1 9 6 1 2 1 2 8 2 8 1
Y L I —I l 2 0 1 1 9 1 0 7 2 1 2 6 3 5 4
Y L I K I I M I N K I 4 6 4 6 1 1 2 2 2 9 2 3 3 4 0 9
Y H T E E N S Ä 3 9 9 0 4 2 3 9 4 7 8 6 4 2 1 9 2 1 7 3 6 7 9 8 2 3 0 5 2 2 8 3 1 3
L A P I N  LÄ Ä NI
K A U P U N G I T
KEMI 2 2 8 1 2 2 7 4 1 1 4 4 8 3 4 1 1 4 7 1 2 2
K E M I J Ä R V I 1 6 7 1 1 6 6 4 3 8 6 3 3 1 4 7 9 4 1 6
R O V A N IE M I 4 7 2 5 4 6 7 7 1 2 0 0 1 8 1 7 7 6 2 3 7 2 6 2
T O R N I O 2 6 0 5 2 5 5 5 1 1 5 5 2 5 1 1 1 3 8 8 9 4
MUUT KUNNAT
E N O N T E K I Ö 4 3 1 4 2 2 3 1 7 2 1 4 2 9 2
I N A R I 8 7 2 8 5 3 5 4 3 1 5 3 7 7 1 3 1
KEMINMAA 7 8 7 8 1 7 5 7 2 2 5 4 3 5 8
K I T T I L Ä 1 0 2 6 96 5 2 3 7 1 1 2 4 2 3 4 9
K O L A R I 7 0 2 6 8 3 2 3 0 6 2 4 4 3 2 4
MUONIO 3 9 1 3 8 1 3 2 4 2 2 4 1 3 6
P E L K C S E N N I  EMI 1 9 1 9 1 1 7 1 5 1 1 6
P E L L O 1 0 1 1 0 1 2 8 5 6 1 1 5 1 2 9 3 0 9
P O S I O 7 3 7 3 2 7 3 4 3 6 3 3 3 6 4 3
RANUA 7 0 1 6 9 3 3 3 4 2 1 5 1 6 2 7
RO V A N IEM EN  MLK 1 9 6 4 1 9 1 8 0 1 0 7 4 5 1 3 6 1 2 0 9
SAL LA 8 9 I 8 8 3 3 3 8 1 6 2 3 5 4 8 9
S A V U K O S K I 3 0 3 0 1 7 1 0 3 2 5 1 1 5
S I  MC 5 9 5 9 1 0 2 6 2 2 0 1 3 8 3 1 5
SODANKYLÄ 1 1 6 1 1 6 4 9 5 3 1 1 0 3 1 0 7 4 5 2
TERVOLA 6 1 3 5 8 2 3 3 6 1 1 3 6 4 9 9
U T S J O K I 2 0 1 1 9 1 4 2 1 3 9 7 4 7
Y L I T O R N I O 1 1 8 3 1 1 5 4 4 5 3 1 1 8 2 3 5 5 5 7
Y H T E E N S Ä 2 4 9  8 3 7 2 4 6 0 7 4 7 1 2 4 9 5 5 4 0 7 4 0 1 5 1 1 8 4 6 2
KGKO MAA 4 5 3 0  7 8  7 0 4 4 4 1 3 1 0 0 6 0 2 4 4 1 5 1 6 9 6 8 4 2 8 7 0 8 4 5 8 0 1 2 6 1 7 7 3
K A U P U N G I T 2  5 7 4 6 4 7 3 2 5 2 6 0 4 7 2 1 1 3 2 3 9 1 1 4 7 6 2 7 8 3 6 1 2 6 3 6 5 5 9 7 1 6
MUUT KUNNAT 1 9 5 6 1 3 9 7 1 9 1 5 3 5 3 3 9 1 1 1 7 6 5 4 9 2 1 5 0 3 4 7 1 9 4 3 6 2 0 2 0 5 7
Sanasto - Vocabulär - Vocabulary 
Lääni - Län - Province
Kaupungit - Städer - Urban municipalities
Muut kunnat - Övriga kommuner - Other municipalities
Koko maa - Hela landet - Whole country
/  N,
Tätä Julkaisua myy
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